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La deserción universitaria se presenta como uno de los problemas más frecuentes por los 
que atraviesa la sociedad. Las causas de dicho problema, están asociadas con el potencial 
académico con el que llegan los estudiantes a la Universidad, así como también, diversos factores 
en donde se localizan: los altos costos del semestre, el temor al endeudamiento con entidades 
crediticias, falta de tiempo, despreocupación, estrés académico, problemas familiares, problemas 
de adaptación a la metodología universitaria, malas relaciones con los docentes, embarazos, 
accidentes, enfermedades, necesidad de trabajar, malas influencias, traslado de ciudad, falta de 
orientación vocacional, falta de madurez al tomar decisiones, entre otros. 
Como consecuencia, se ven afectados diversos escenarios, entre ellos; el económico, el 
social, el personal y el institucional. En este contexto, según el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), "la tasa nacional de deserción es del 48 por ciento, lo cual implica que de cada 100 
estudiantes que se matriculan en un programa de educación superior, sólo 52 se gradúan en los 
tiempos académicos previstos para ello”.  
Por lo anterior, este estudio tiene como propósito crear un módulo que ofrezca estrategias 
didácticas y pedagógicas que posibiliten la adaptación a la vida universitaria. Por lo tanto, el 
módulo contará con cinco unidades, en donde se evidenciará la motivación y la autonomía, 
aprendizaje y herramientas de aprendizaje, lectura comprensiva; entre ellas la lectura inferencial 







1.1 Resumen descriptivo 
Teniendo en cuenta la caracterización de los estudiantes y los diagnósticos realizados por el 
Programa de Permanencia con Calidad PPC. Este estudio da cuenta de las principales 
problemáticas que afectan el desempeño académico de los estudiantes en los primeros semestres, 
y que contribuyen de manera significativa aumentar el riesgo de deserción en cada uno de los 
programas adscritos a las facultades de la Universidad Libre Seccional Pereira.  
En este contexto, esta investigación tiene como propósito ofrecer los lineamientos teóricos, 
pedagógicos, estratégicos y conceptuales que permitan una mejor adaptación a la vida 
universitaria, tanto desde la socialización y el conocimiento de las líneas de intervención que 
lidera Bienestar Institucional, como el acompañamiento psicológico, el apoyo tutorial en áreas de 
mayor dificultad  y demás ayudas que permitirían  orientar o informar mejor al estudiante, con el 
ánimo de lograr una mayor adaptación  en  los primeros semestres de su vida universitaria. 
Palabras Claves: Autoaprendizaje, Cognición, Didáctica, Estrategias, Metacognición. 
1.1 1.2 Descriptive summary 
Taking into account the characterization of the students and diagnoses accomplished because the 
program of permanence with quality PPC. This account study of the main problems that affect 
performance academic of the students in the first semesters, and that they contribute significantly 
increase the risk of desertion in each of the programs attached to the faculties of the university 
libre seccional Pereira. 
In this context, this research has the purpose of offering the theoretical guidelines, pedagogical 
strategic and conceptual that allow a better adaptation to university life, both from the 
socialization and the knowledge of the lines of intervention leading welfare institutional. As the 
psychological accompaniment tutorial support in areas of greater difficulty and other aids that 
would allow to orient or better inform the student, with the aim of achieving a greater adaptation 
in the first semesters of his university life.  
Keywords:self-learning, cognition, didactic, strategies, metacognition. 
 
 
1.3. Descripción, temática problemática 
El programa de permanencia con calidad PPC; adscrito a Bienestar Universitario ha 
venido realizando una serie de diagnósticos, y caracterizaciones de la comunidad universitaria, 
con el propósito de identificar las principales problemáticas que afectan la permanencia y el buen 
desempeño académico de los estudiantes entre primero y quinto semestre en los diferentes 
programas de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
En este orden de ideas, una de las problemáticas que más preocupa, al PPC, es la 
deserción estudiantil, fenómeno que se presenta con mucha frecuencia en los primeros semestres 
de la educación superior. Las causas más relevantes de la deserción universitaria podrían resumir 
según lo señala Salcedio y Escarria (2010) “el bajo nivel académico de la educación media 
conduce a la falta de competencias cognitivas en áreas básicas como la matemática, el lenguaje, 
ciencias naturales y sociales”.  
Por otra parte, la pobreza lleva a muchos estudiantes a enfrentar necesidades, pago de 
vivienda, escaso presupuesto para cubrir gastos de alimentación, transporte, especialmente 
cuando procede de otras ciudades. Así mismo, continúan señalando los autores, otros estudiantes 
deben contribuir con sus gastos en su educación, necesidades que se podrían solucionar con becas 
y préstamos que a veces no llegan y cuando ellos encuentran una oportunidad para trabajar al 
comienzo de su carrera, le dedican mayor tiempo a su trabajo obteniendo así una satisfacción 
económica que podría inducirlo a desertar. 
En este sentido, dentro de la caracterización que realiza el Programa de Permanencia con 
Calidad PPC, en el proceso de inducción a estudiantes nuevos, se ha identificado otras 
problemáticas que no siempre tienen que ver con el factor financiero, pero que de igual manera 
afectan los jóvenes y su estadía en la universidad, tales como, el consumo de sustancias 
psicoactivas, familias disfuncionales, otras, como el estrés, baja autoestima, la presión de grupo, 
dificultades en el desempeño académico especialmente cuando los estudiantes ingresan sin una 
orientación vocacional, o con  vacíos conceptuales en áreas básicas.  
Así mismo, otros problemas encontrados en los estudiantes que ingresan a la universidad 
y que han sido causa de deserción son: la dificultad para adaptarse a los cambios, ausencia de sus 
familias por proceder de otras ciudades. De igual manera, cuando los sistemas de admisión son 
inadecuados y los grupos son muy numerosos, el resultado es injusticia e ineficacia del sistema 




1.4 Formulación del problema 
• ¿Por medio de alertas tempranas el PPC podría identificar y estudiar los casos puntuales 
y establecer mecanismos oportunos para evitar la deserción? 
• ¿Por medio de un manual didáctico y pedagógico se podría contribuir a mejorar la 
adaptación a la vida universitaria de los estudiantes de los diferentes programas? 
 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
Formular estrategias didácticas y pedagógicas para lograr el aprendizaje y la adaptación a la vida 
universitaria. 
1.5.2 Objetivos Específicos:  
• Realizar un diagnóstico de las necesidades educativas de los estudiantes de primero a 
quinto semestre de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
• Proponer estrategias didácticas para el aprendizaje significativo en la universidad. 
• Desarrollar mediaciones pedagógicas para la adaptación de los estudiantes a la educación 
superior. 






El interés del proyecto denominado “Adaptación a la vida universitaria” radica en determinar 
las causas o factores que influyen en la toma de decisiones de los estudiantes para desertar de los 
programas académicos en los primeros semestres. La Universidad Libre Seccional Pereira ha 
venido trabajando en las principales problemáticas que afectan el desempeño académico de los 
estudiantes, con el objetivo de buscar soluciones contundentes, tanto a nivel académico, social, 
económico, etc., que contribuyan a disminuir el riesgo de deserción de los estudiantes y a mejorar 
su estancia en la institución. 
Debido a lo anterior, el proyecto de investigación tiene como propósito ofrecer los 
lineamientos teóricos, pedagógicos, estratégicos y conceptuales que permitan a los estudiantes de 
los primeros semestres tener una mejor adaptación a la vida universitaria, contando con el apoyo 
de Bienestar Institucional, debido a que ellos orientan al desarrollo humano y social de los 
miembros de la comunidad universitaria, promueven la integración a través de la comunicación 
efectiva entre personas, brindan acompañamiento psicológico, tutoriales para las áreas de mayor 
dificultad y permiten que los estudiantes puedan expresar sus opiniones, inquietudes, sugerencias 
e iniciativas dentro de la comunidad. 
Paralelo a esto, reducir la tasa de deserción en los primeros semestres es uno de los desafíos 
prioritarios de la Universidad Libre Seccional Pereira, que, a través del diseño de diferentes 
estrategias y herramientas didácticas y pedagógicas y acompañamiento psicológico, intentan 
mitigar el fenómeno de deserción de las distintas carreas de la universidad, respondiendo a las 
exigencias y necesidades que presentan los estudiantes. 
Por otra parte, la importancia de este proyecto radica en diagnosticar de manera efectiva las 
problemáticas de los estudiantes entre primero y quinto semestre, con el propósito de tender 
puentes comunicativos, informativos y una serie de ayudas desde la tutoría y el acompañamiento, 
tanto individual como grupal que permita llegar de manera eficaz a las causas para resolver el 























CAPÍTULO II. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
2.1 Antecedentes Internacionales 
El reto del estudiante universitario ante su adaptación y autocuidado como estrategia para 
disminuir problemas crónicos degenerativos.   
El presente documento tiene un contenido basado en la investigación de la adaptación a la 
vida universitaria y la estrecha relación que esto tiene con el desarrollo de diversas enfermedades 
que afectan a las personas a las cuales los cambios tan drásticos como el ingreso a la vida 
universitaria, la carga mayor en sus responsabilidades y obligaciones, sus ciclos de descanso, la 
adaptación y convivencia con diferentes personalidades y prototipos de personas. 
Lo cual hace que en muchos casos caigan en malos hábitos tanto alimenticios como de 
sana convivencia influyendo en su rendimiento o decisión por lo que se quiere o los propósitos 
trazados anteriormente a la determinación de entrar a sus actuales carreras; otro factor de gran 
relevancia es el encuentro con nuevos métodos de enseñanza y choque con docentes y 
metodologías que ponen en un punto crítico el sano desarrollo de su personalidad en el ámbito de 
su preparación. 
Estos factores pueden expresarse en la persona de diversas formas tales como: 
Agresividad, dificultad para conciliar el sueño, alteración en sus estados nerviosos, apatía, 
angustia, estrés en altos niveles, miedo recurrente a fallar, preocupación por el desempeño y el 
miedo a fallar, perfeccionismo, sensación de confusión, entre otros factores.  Esto lleva a las 
universidades a monitorear y vigilar de manera constante a los alumnos que presenten cualquiera 
de estas sintomatologías para desarrollar de manera oportuna estrategias que eviten caer o recaer 
en estas problemáticas. 
Una herramienta para la adaptación universitaria. 
Investigación basada en un modelo de fácil adaptabilidad a la vida universitaria llamado: 
“Tutorías entre Pares’’, el cual busca facilitar a los estudiantes de recién ingreso a la universidad,  
una correcta y rápida adaptación a su nuevo ambiente sin entorpecer en ningún momento su 
proceso educativo y reducir al mínimo la deserción en sus estudios  y evitar conductas 
estereotipadas en las cuales puedan recaer los alumnos más susceptibles al cambio a la educación 
superior, este modelo aplicado consiste en que los estudiantes de semestres mayores apadrinen a 
los recién ingresados a su misma carrera o facultad, permitiéndoles interactuar y facilitar 
conocimientos  haciendo de manera más  llevadera y efectiva el cambio de  la educación 
secundaria a la educación universitaria. Dando resultados positivos debido a que por medio de 
este proceso con estudiantes de nivel superior adquieren herramientas para afrontar los retos por 
venir en cada una de sus carreras tomando como base el aprendizaje facilitado por medio de la 
escucha de experiencias y guías experimentadas en el ámbito educativo superior. 
Este proyecto se encuentra establecido en la UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA- 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA buscando por medio de este método tener estudiantes exitosos 
en su proceso educativo desde el principio de sus carreras.  
La adaptación y permanencia académica en la transición en el primer año de universidad: 
el caso de la Universidad de Barcelona. 
La deserción estudiantil no es un problema nuevo, es una situación que se ha venido 
presentado a lo largo del tiempo, por esta razón surgió la necesidad de realizar investigación 
enfocadas a conocer los diferentes factores que llevan al despliegue del fenómeno de deserción, 
con la intención de desarrollar estrategias y buscar soluciones para garantizar la permanencia de 
los estudiantes en la universidad. Según estudios los mayores niveles de abandono se dan en el 
primer año de carrera; las investigaciones de la universidad de Barcelona confirman que los 
estudiantes suelen presentar momentos críticos en la trayectoria del primer año de estudio, debido 
a una serie de factores personales tales como: antecedentes académicos previos, inseguridad con 
la carrera elegida, interacciones sociales, interacciones con los profesores y clima académico.  
Las indagaciones de la universidad de Barcelona se centran en analizar los resultados y el 
crecimiento de las investigaciones realizadas en los últimos anos sobre el paso de los estudiantes 
a la vida universitaria, especialmente en el primer año de educación superior. Este artículo 
presenta un estudio detallado de la población de estudiantes de la universidad de Barcelona, 
aportando evidencias sobre las diferentes problemáticas relacionadas con el área académica y las 
grandes dificultades que presentan los estudiantes en el proceso de adaptación a la vida 
universitaria en los primeros semestres. El objetivo de la universidad es replantear las acciones de 
orientación, inducción y asesorías personalizadas, con el propósito de lograr una clara visión en 
el estudiante sobre sus metas y aspiraciones; y de esta forma disminuir la tasa de deserción 
estudiantil. 
2.2. Antecedentes Nacionales 
Análisis de necesidades de orientación del estudiante de primer año en la universidad 
autónoma de occidente y líneas estratégicas para un plan de mentoría universitaria. 
Investigación desarrollada y aplicada en la universidad autónoma de occidente 
(Colombia) en la cual se explica un modelo basado en diversos pasos, los cuales describen la 
transición de la secundaria a la universidad y factores que influyen en el correcto 
desenvolvimiento de este ciclo, y profundizando de manera amplia en las condiciones del alumno 
o educandos en general que pasen por la etapa anteriormente descrita. 
Tomando lo anterior en cuenta, enseña una clara visión de un estudiantado de iniciación 
susceptible a todo tipo de amenazas y cambios que si no son bien llevados o recibidos por los 
mismos, tendrían una tendencia  a bajas calificaciones y posibles problemas y deserciones en sus 
carreras y estudios superiores; lo que lleva a mostrar un problema critico en cada universidad 
mostrando altas tasas de deserción en los primeros semestres de determinadas carreras, obligando 
a estos planteles de educación universitaria a implementar estrategias y técnicas que mitiguen 
esta problemática basadas en el correcto seguimiento y guía de los jóvenes en cuestión, 
investigando cada uno de sus factores socioeconómicos y familiares para de esta manera buscar 
la solución  más adecuada para cada individuo y llevarlo así a una mejor adaptabilidad a la vida 
universitaria sin dejar atrás que el estudiante debe contar con unas competencias previas que le 
permitan afrontar de manera más fácil sus nuevos estudios y le sirvan de base para un mejor 
entendimiento de cada una de las áreas que implique su carrera. 
Adaptación a la vida universitaria es un reto para los nuevos estudiantes.  
Según la universidad nacional de Colombia en Palmira, la mayoría de estudiantes que 
ingresan por prima vez a la universidad enfrentan riesgos psicosociales que deben ser tratados 
inmediatamente y estar bajo supervisión constante por el equipo de expertos de la universidad y 
de esta manera evitar que se convierta en un problema que afecte el desempeño académico y la 
estabilidad emocional del alumno.  
En la sede de la universidad de Palmira los profesionales han identificado varios riesgos, 
en primer lugar, se encuentra las dificultades de adaptación que presentan los estudiantes, 
especialmente porque gran parte de la población de alumnos nuevos provienen de otras ciudades 
y corregimientos. El hecho de tener que alejarse de sus lugares de origen, vivir en una ciudad que 
no les he familiar y tener que enfrentarse a la vida universitaria, les causa estrés, desasosiego y 
sentimientos de soledad que dificultan la adaptación a la educación superior.  
Por ello, es de suma importancia tratar estos síntomas en el estudiante a través de la 
creación de programas psicosociales que ayuden al estudiante a enfrentan los cambios bruscos 
que implica la universidad, también afirman que es necesario el acompañamiento de los padres en 
este proceso, ya que juegan un rol fundamental en las decisiones del alumno y les permite 
sentirse más seguros, facilitando el proceso de adaptación.  
Por otra parte, con el apoyo de bienestar universitario se debe mejorar el proceso de 
inducción de los estudiantes nuevos, para identificar desde el inicio las principales problemáticas 
con que llegan los estudiantes, permitiendo plantear estrategias efectivas que disminuya los 
riesgos de deserción y hagan más fáciles la transición por la vida universitaria.  
Programas especiales de la U. Católica de Colombia para la adaptación a la vida 
universitaria. 
Para el año 2016 Colombia presenta una tasa de deserción universitaria aproximada al 
48%, según los datos y cifras del ministerio de educación nacional. Debido a lo anterior 
Colombia se encuentra entre los cinco países de américa latina con mayor número de deserción 
estudiantil, lo cual es una cifra alarmante para las universidades del país. 
Por consiguiente, la universidad católica de Colombia ha decidido desarrollar dos 
proyectos llamados “Mentoring” y “Foráneos” con el apoyo de la decanatura estudiantil para 
enfrentar este problema. El primer programa (mentoring) consiste en crear grupos elites de 
estudiantes, que se encargaran de acompañar y apoyar permanentemente a los alumnos de los 
primeros semestres en su transición por la Universidad; los grupos elites deben ser liderados por 
alumnos que tengan un excelente desempeño académico y que se encuentren en semestres más 
avanzados.  
El segundo programa (foráneos), su nombre significa forastero o extranjero, está 
orientando a estudiantes que provienen de otras ciudades, la presión de estar en una ciudad 
desconocida genera sentimientos de insatisfacción y soledad, estos sentimientos pueden ser 
potenciales causas de deserción, por esta razón el programa toma medidas contundentes para 
familiarizar a estos estudiantes con su nueva ciudad y de esta manera facilitar el proceso de 
adaptación a la vida universitaria. El programa se enfoca en realizar actividades de integración a 
través de salidas pedagógicas y culturales con el propósito que conozcan la ciudad y que se 
relacionen con otros estudiantes que pasan por la misma situación.  
Estas salidas se realizan a lugares que tengan relación con cada carrera con el fin de 
enriquecer la formación profesional de cada alumno, por ejemplo, a los estudiantes de derecho se 
les lleva al congreso de la república para que pueden ver los debates, a los de psicología a las 
unidades de servicios psicológicos etc.  
2.3 Antecedentes Locales 
Foro internacional sobre la permanencia en la educación superior 
¿Qué papel juegan las estrategias de acompañamiento estudiantil en el 
contexto de una universidad pública? 
Documento basado en amplios análisis estadísticos y cuantitativos los cuales se toca el 
tema de la permanencia universitaria y cómo influyen las estrategias de seguimiento y 
acompañamiento al estudiantado de primeros semestres en su proceso adaptativo a la vida 
universitaria. 
Muestra que fue llevada a cabo en la universidad tecnológica de Pereira arrojando 
resultados de alta deserción en los primeros semestres después de la matricula lo cual hace pensar 
en diversos factores que pueden causar este fenómeno de alta influencia en muchas instituciones 
universitarias de todo el mundo. Esto lleva a concluir en ciertas ocasiones que una de las mejores 
alternativas para combatir esta tendencia de abandono o deserción   es la tutoría o socialización 
de experiencias entre alumnos de primeros semestres y alumnos de más recorrido en la vida 
universitaria, sin dejar a un lado el seguimiento a la parte socioeconómica y psicosocial de cada 
alumno para determinar de esta manera que estrategia se puede aplicar al mismo para esperar así, 

















CAPÍTULO III. ESTADO DEL ARTE 
 
3.1 Referente Teórico  
Esta investigación se fundamenta en tres grandes teóricos que soportan el desarrollo del 
pensamiento y el aprendizaje. Para Piaget el aprendizaje se logra teniendo en cuenta las etapas de 
desarrollo, coherentes con la madurez de aprender. Por lo tanto, el aprendizaje consolida el 
desarrollo, entendido como la capacidad madurativa del individuo en el proceso constructivo.  
Por otra parte, para Vygotsky el aprendizaje es un instrumento que permite transformar el 
pensamiento y se da en la zona de desarrollo próximo. El aprendizaje jalona el desarrollo, por 
medio de procesos equivalentes a saltos revolucionarios cualitativos y cuantitativos. 
Carvajal, Trejos, Gómez (2010) en el texto denominado: “Estrategias de diagnóstico y 
acompañamiento: una experiencia exitosa para la permanencia estudiantil”  señalan que: se ha 
aprovechado como un espacio para la contextualización sobre lo que actualmente está ocurriendo 
en el ámbito educativo en Colombia, así como para dar entrada a la descripción del fenómeno de 
la deserción y verificar como este se ha constituido en una de las problemáticas que mayormente 
amenazan las metas del desarrollo del país. 
De esta manera, en todos los espacios donde concurren los encargados de trazar 
directrices orientadas a fomentar el desarrollo social y económico de las poblaciones humanas en 
el mundo, existe consenso en que hay varios caminos, pero que por lo menos uno de los más 
importantes sería el de “la educación”. De hecho, dentro del listado de países que en el siglo XX 
han presentado un grado importante de desarrollo económico, en la totalidad de ellos tal 
desarrollo ha venido acompañado de una mejora en los aspectos educativos entendido como 
estrategia orientada a lograr dinamismo socioeconómico. Así sucedió con Japón, China, y los 
asiáticos, sin excepción, países en los que los gobiernos tenían en mente que no se logra ese 
mejoramiento si no hay desarrollo ni capacidad de competitividad, que no es otra cosa que 
absorber y crear conocimiento. 
Como parte de los esfuerzos orientados a la mejora de los sistemas educativos, los países 
de la América Latina han desarrollado políticas de aumento de la cobertura en educación que se 
han traducido en un crecimiento sostenido de la matrícula en las universidades. 
Por lo tanto, la deserción está presente como un fenómeno desconcertante que tiene 
múltiples aristas, los estudiosos del mismo han clasificado las causas en todas las agrupaciones 
posibles. Para esta problemática se han indagado las razones más relevantes desde perspectivas 
tan variadas como son: el enfoque desde el individuo, el enfoque institucional e incluso el 
enfoque sistemático educativo. 
Cualquiera sea la posición desde donde se haga el análisis, no se puede perder de vista 
que el problema viene desde los ciclos iniciales de la educación, desde allí se empieza a excluir 
del sistema a buen número de estudiantes. 
Es por lo anterior que detectar los estudiantes con alto riesgo de deserción debe 
convertirse en una labor preventiva importante. Visualizar el síntoma en forma temprana, permite 
destinar al estudiante a los apoyos que sean necesarios para minimizar el riesgo de abandono. Ya 
esto lo había mencionado, Alan Seidman, experto en asuntos de retención estudiantil y creador 
del centro para la retención CSCSR (1996). El mismo autor señala la necesidad de crear un 
comité de la retención estudiantil e identificar los estudiantes con riesgo de deserción basándose 
en las características previas a la admisión, así como identificar al interior de los cursos las causas 
que generan repitencia para procurar una intervención preventiva. En general se plantean 
esfuerzos de retención sistemáticos, evaluados y monitoreados en su impacto a fin de aplicar las 
correcciones necesarias bajo el soporte de investigaciones que caractericen el estudiante que está 
llegando a las instituciones. 
Por otra parte: 
“La sensibilización hacia la lectura debe insertarse en la realidad circundante. Dado que 
las nuevas técnicas de enseñanza - aprendizaje contribuyen a que este proceso resulte 
menos agotador para los estudiantes que en los métodos tradicionales, se pueden 
combinar las actividades de lectura con la realización de otras tareas de tipo cultural, que 
permitan un mejor aprovechamiento intelectual.” (Arrieta, Beatriz 2011) 
 De acuerdo con la autora, la importancia de la lectura es una realidad ineludible y como 
tal es a través de procesos de sensibilización que debe ser inculcado al estudiante. Sin embargo, 
tal sensibilización no sería efectiva empleando métodos aislados, por el contrario, es necesario 
desarrollar estrategias que de manera sistémica le permitan al alumno interiorizar y comprender 
tal importancia en su desempeño académico y personal. Esta situación, involucra necesariamente 
la implementación de estrategias pedagógicas que, desde el ámbito institucional, le brinden al 
estudiante la orientación necesaria hacia la comprensión de la relevancia que la lectura ocupa en 
las perspectivas académicas y laborales.  
La lectura, adquiere relevancia en cuanto se identifica su verdadera concepción. Como lo 
sostiene Gómez Palacios (1996) se reconoce como un “proceso interactivo de comunicación en el 
que se establece una relación entre el texto y el lector quien al procesarlo…construye su propio 
significado”. De esta manera, el estudiante universitario al encontrarse desde su realidad 
académica con el abordaje de diversos textos (literarios, informativos, científicos), debe contar 
con las capacidades necesarias que le permitan establecer una comprensión clara de los 
contenidos, y lo que es más importante: construir sus propias apreciaciones a partir de procesos 
reflexivos. Se coincide así con la apreciación de Paulo Freire, quien sostiene que “muy pocos 
estudiantes reflexionan sobre lo que perciben del texto y por consecuencia, no generan ideas 
nuevas, carecen de creatividad y no son constructores de su propio conocimiento”.(Agurdin & 
Luna, 1994). 
Esta habilidad lectora complementa así la formación y solidez profesional del estudiante, 
como un valor agregado para el futuro desempeño en los ámbitos laborales.  
Por otra parte, la comprensión lectora es un eje transversal a la competencia lingüística y 
adquiere un papel fundamental en la formación integral de los profesionales. De manera general, 
las competencias lingüísticas se definen como el conjunto de habilidades comunicativas que 
permiten al individuo entablar una comunicación eficaz bajo situaciones culturales específicas. 
(Ávila & Laco, 2001). 
Las mismas autoras, rescatan de esta competencia lingüística la capacidad que tiene de 
establecerse como instrumento para el aprendizaje que permite acceder al conocimiento y la 
identificación de la realidad desde el lenguaje. De manera articulada, este proyecto trabaja sobre 
el fortalecimiento de procesos cognitivos en el estudiante junto con el lenguaje y el 
procesamiento de la información.   
Según Beltrán Palacio, la sintaxis analiza el ordenamiento coherente de una serie de 
oraciones, las oraciones conforman secuencias de coherencia lineal. Esto significa que una 
oración o una secuencia son más que la suma de las palabras y constituye una totalidad de 
sentido. Si se traslada esta reflexión a un texto, éste es más que una serie de secuencias, es decir, 
conforman una estructura global de sentido, la cual se denomina macroestructura, por lo tanto 
una macroestructura es un eje de relaciones en un determinado nivel del texto que puede 
denominarse microestructuras, por consiguiente, un texto está compuesto de proposiciones con 
las cuales podemos realizar reproducciones o transformaciones semánticas por medio de las 
macro reglas ideadas por Vandijk las cuales nos proporcionan capacidades lingüísticas para 
alcanzar significados, organizarlos y convertirlos en totalidades globales o macro estructuras.  
Finalmente, existe una estructura esquemática global denominada superestructura o 
categoría jerárquica. (Arrieta y Meza, 2011). 
Orientación Vocacional  
La orientación vocacional es un proceso esencial en la vida de los jóvenes y adolescentes 
ya que implica una toma de decisiones que conllevaran a la construcción de su propio proyecto 
de vida. Siendo así es importante tener en cuenta que es durante la educación secundaria donde 
los jóvenes requieren de más espacios que estén orientados a la reflexión sobre su futuro, para 
que de esta manera puedan realizar un análisis más profundo en cuanto a las opciones que hay en 
el campo de técnico, tecnólogo y profesional.  
Es entonces la vocación una reunión de razones e intereses que sirven de guía para que el 
individuo tenga una idea acerca de lo que quiere hacer durante su existencia, pero siempre acorde 
con las limitaciones y oportunidades de su propia realidad. De esta manera la orientación 
vocacional no es algo con lo que se nazca si no un aspecto que se va formando en el individuo a 
lo largo de su vida mediante el descubrimiento de sus propias habilidades y aptitudes.  
Trayectoria escolar 
Una trayectoria escolar se refiere a las etapas que atraviesa un individuo durante su 
formación académica, a través de esta sucesión organizada de procesos y actividades interfieren 
factores extraescolares relacionados con aspectos familiares, sociales, económicos y políticos, 
que pueden influir en cada joven de acuerdo con su identidad. Estos procesos tanto escolares 
como extraescolares impulsan a la persona tanto para continuar con sus estudios como para su 
incorporación en el campo laboral.  
Además se ha estipulado tres tipos de trayectorias escolares, la primera de ellas es la 
trayectoria escolar ideal donde el individuo logra terminar eficientemente el sistema educativo 
logrando impactar positivamente la vida de los mismos, el segundo es la trayectoria escolar 
intermitente en la que el alumno no finaliza sus estudios en el tiempo estipulado pero tampoco se 
retira permanentemente de la institución, es decir estudia por intervalos como consecuencia de 
factores internos o externos; los trayectos estudiantiles permiten reconocer la complejidad y los 
problemas a los que se enfrentan los jóvenes en cuanto a un tema que pretende mostrarlos de 
manera homogénea pero es la diversidad de culturas, religiones, personalidades, etc.; lo que 
determina el papel que jugara cada alumno en cuanto a su propia vivencia escolar.   
El uso de la tecnología interviene en el aprendizaje 
La tecnología ha cambiado la forma en que las personas interactúan, se comunican y 
aprenden ya que por medio de ella tanto jóvenes como adultos tienen la posibilidad de enviar 
mensajes, realizar publicaciones, comentar acerca de acontecimientos, actualizarse y conocer 
personas. Pero además de ser una herramienta de gran utilidad se ha convertido en un obstáculo 
para el aprendizaje teniendo en cuenta que las redes sociales son altamente populares entre los 
adolescentes ya que por medio de ellas pueden expresarse, explorar y hacer cosas que no harían 
de otra manera.  
Las redes sociales pueden ser utilizadas por los maestros como un recurso de aprendizaje 
académico a través del cual los estudiantes puedan solucionar inquietudes en cuanto a las clases, 
cooperar en la solución de talleres, intercambiar apuntes y documentos útiles para la asignatura. 
Sin embargo, el fácil acceso a internet por parte de los alumnos estimula el uso de las redes 
sociales durante las clases haciendo que el empleo prolongado de ellas minimice los beneficios 
académicos que se pueden obtener a través del internet. Además, se ha comprobado que los 
estudiantes que dedican muchas horas en las redes sociales tienden a obtener notas más bajas en 
comparación a los otros, es decir que afecta su productividad académica porque reduce el tiempo 
que deberían dedicar a las actividades extra clase y en muchas ocasiones afecta el sueño debido al 
uso del internet hasta altas horas de la madrugada. 
Estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje son una serie de técnicas o métodos integrados que se escogen 
con la finalidad de favorecer el proceso de aprendizaje dado que estos procedimientos le facilitan 
al estudiante la obtención, almacenamiento y utilización de la información suministrada por el 
docente. Las características particulares de las estrategias de aprendizaje son las siguientes:  
• Son actividades que deben ser realizadas por iniciativa propia del alumno.  
• Son una secuencia de métodos controlados por el sujeto que aprende.  
• Son elegidas y planeadas por el estudiante.  
• Implican una selección de los recursos y capacidades disponibles. 
Por otro lado, dentro de las estrategias de aprendizaje se pueden diferenciar tres tipos, los cuales 
son:  
Las estrategias cognitivas: las acciones cognitivas básicas son la adquisición y 
procesamiento de la información, por lo tanto, se refiere a la atención selectiva, la separación de 
la información relevante de la que no lo es, el entendimiento y por último la utilización que se le 
va a dar al conocimiento adquirido previamente. Entonces consiste en transformar la información 
a través del análisis, deducción, simplificación y relación de la misma; por lo tanto, hace 
referencia a la posibilidad de integrar los conocimientos nuevos con los adquiridos previamente 
con la finalidad de alcanzar las metas de aprendizaje propuestas.  
Las estrategias metacognitivas: dichas estrategias intervienen en la regulación y control 
de las actividades cognitivas de la persona, hacen referencia a la programación, control y 
evaluación por parte de los estudiantes de su propia capacidad para procesar la información a 
través de la percepción. Estas estrategias son menos susceptibles de ser enseñadas porque el 
conocimiento metacognitivo requiere que el sujeto tenga consciencia y conocimiento de sí 
mismo, de sus limitaciones y capacidades cognitivas. También controla el uso eficaz de las 
estrategias de dos formas, en primer lugar, le permite a la persona determinar que técnicas, cómo 
y cuándo debe usarlas y en segundo lugar le da la capacidad al individuo de observar la eficacia 
de la estrategia escogida o cambiarla si es necesario.  
Las estrategias de manejo de recursos o de apoyo: las estrategias de manejo de 
recursos implican diferentes tipos de recursos que puedan contribuir a que la solución de la tarea 
se lleve a cabo de forma correcta. Tienen como finalidad concientizar al estudiante acerca de la 
información que va a asimilar y esta concientización implica aspectos como la motivación, las 
actitudes y el afecto. Este tipo de estrategias no se enfocan directamente en la enseñanza si no 
que pretenden mejorar las condiciones físicas y psicológicas en que se produce el aprendizaje 
como por ejemplo el control del tiempo, la organización del ambiente de estudio, el control del 
esfuerzo, la perseverancia, etc.  
Por otro lado, las estrategias de apoyo están relacionadas con la motivación, 
sensibilizando al alumno acerca de los contenidos y del control de los recursos no cognitivos que 
puede emplear para ser más eficiente en aquellas tareas académicas que realice. Exponen que la 
motivación es un componente muy importante en las conductas estratégicas teniendo en cuenta 
que los motivos, las intenciones y metas de los estudiantes influyen en la estrategia escogida por 
el alumno para realizar sus tareas de aprendizaje particulares.  
Dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectura 
A través de la lectura las personas se pueden apropiar de la cultura, conocimientos y 
técnicas de una sociedad, es claro que la lengua escrita es una herramienta útil para los seres 
humanos en un mundo que cada día es más complejo y tecnificado debido al constante avance al 
que se ve sometido la humanidad. El aprendizaje de la lectoescritura es un aspecto fundamental 
que servirá como base para las enseñanzas posteriores, de modo que las dificultades con la 
lectura son un impedimento para que la persona continúe con su proceso escolar porque no solo 
presentara problemas en el área de lengua y escritura sino también en el resto de materias.  
Un retraso en la comprensión de la lectoescritura no solo es un obstáculo para avanzar en 
los estudios, sino que también tiene consecuencias a largo plazo, teniendo en cuenta que una 
frustración escolar es una antesala para el fracaso social debido al efecto que tiene en cuanto a la 
autoestima y por ende en sus aspiraciones y metas, estropeando su sociabilidad y la toma de 
decisiones importantes relacionadas con su futuro académico y profesional.  
Para comprender los problemas relacionados con la enseñanza de la lectura es necesario 
diferenciar entre retraso o alteraciones en el aprendizaje, el retraso en el desarrollo implica que la 
persona necesita más tiempo que el normalmente establecido para su edad en la adquisición de 
una competencia, en cambio en las alteraciones en el desarrollo dicha competencia nunca podrá 
ser adquirida o al menos dentro de lo que es establecido como normal, debido a que el retraso 
está relacionado con el enlentecimiento del desarrollo cerebral o de regiones específicas del 
cerebro relacionadas con esta habilidad.  
La educación emocional y su importancia en el proceso de aprendizaje 
Dentro de un proceso de aprendizaje es importante tener en cuenta que el aspecto 
cognitivo y el emocional no se deben considerar por separado, en lugar de ello si se quiere lograr 
que los estudiantes alcancen un desarrollo integral se deben tomar como un todo. Para poder 
integrar los aspectos emocionales en el desarrollo escolar de una persona se debe estimar el papel 
que desempeña el docente con las emociones tanto propias como ajenas óseo las de los 
estudiantes.  
Anteriormente la educación se entendía como un proceso únicamente cognitivo basado en 
la obtención y en el procesamiento de la información donde la actividad mental se da gracias a 
los conocimientos adquiridos previamente, pero con el transcurso de los años este concepto fue 
ineficiente para explicar el por qué de ciertas dificultades que se presentan en el aprendizaje a 
pesar de ser una época que se caracteriza por el uso de las tecnologías de la información y a la 
comunicación. Así se llegó a la conclusión de que la educación no puede reducirse únicamente a 
lo académico, sino que debe abarcar todas las dimensiones del ser humano. Para ejecutar el 
proceso educativo compuesto por la adquisición de información, la transformación del 
conocimiento y la evaluación de lo asimilado se debe tener en cuenta la predisposición del 
individuo hacia el mismo, lo que de alguna manera implica el carácter emocional con que se 
asume la educación.  
El aprendizaje es un proceso individual y social sobre el cual influyen las aspiraciones y 
valores de cada estudiante lo cual está estrictamente relacionado con lo emocional, estos aspectos 
determinan cuales emociones son las apropiadas o aceptadas en la interacción entre maestro y 
alumno este concepto permite analizar que, aunque el conocimiento aparenta ser algo meramente 
racional en realidad está cargado de aspectos emocionales.  
La Tecnología como una herramienta que facilita la educación 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden integrarse en el aula y 
convertirse en un instrumento que permita mejorar la inteligencia y motivar al estudiante para 
que se aventure en su proceso de aprendizaje ya que esta herramienta puede llevar a una 
transformación en los ambientes educativos tradicionales. Todo lo anterior se debe a que las TIC 
como instrumento educativo les da la posibilidad a los alumnos de hacer uso de programas 
interactivos y buscar información en fuentes confiables con las cuales pueden afianzar los 
conocimientos ya adquiridos o aprender nuevos temas.  
 Para que el aprendizaje y la tecnología se puedan integrar exitosamente es necesario 
motivar a los jóvenes para que hagan un uso adecuado del internet es decir que lo utilicen en los 
momentos y lugares adecuados. A su vez las instituciones educativas deben poner a disposición 
tanto de los docentes como de los estudiantes los equipos, recursos físicos y humanos que sean 
necesarios, porque de nada serviría instalar una sala informática si los maestros y alumnos no 
saben hacer uso de la misma o de los programas informáticos que la institución ponga a su 
disposición. Es necesario crear nuevos contenidos curriculares que faciliten el desarrollo de las 
competencias, estrategias y metodologías formuladas con el fin de renovar y actualizar el servicio 
educativo  
Los ambientes educativos más efectivos son aquellos que mezclan los enfoques 
tradicionales con los nuevos por que permiten satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes, lo cual implica que las instituciones educativas procuren el perfeccionamiento 
continuo de sus educadores para que puedan ir al igual que los jóvenes y niños a la vanguardia de 
los tiempos.  
La importancia de los trabajos extraclase 
La realización de los trabajos extraclase en ciertas circunstancias se ha convertido en un 
obstáculo para el desarrollo educativo de los jóvenes, teniendo en cuenta que en ocasiones 
terminan siendo ejecutadas por terceros, demostrando que para la mayoría de ellos tiene más 
importancia la nota que obtendrán y no aprender que es lo verdaderamente importante.  
Los jóvenes deben ir desarrollando una serie de actividades que lo ayuden a tomar 
conciencia acerca de la importancia que tiene aprender, cumplir con estas tareas por fuera de las 
aulas de clase le permiten ir mejorando en cuanto a los temas formulados por sus docentes ya que 
ponen en funcionamiento su intelecto mediante la solución de problemas, búsqueda de 
información, redacción de argumentaciones, lecturas, etc. Existen tres tipos de trabajos extraclase 
los cuales son:  
Trabajos extraclase de práctica: buscan reforzar las destrezas o conocimientos que el 
estudiante adquiere inicialmente durante la clase, este tipo de trabajo extraclase sirve para 
estimular las habilidades e información obtenida previamente por la persona porque en dichas 
actividades se puede aplicar los conocimientos de forma directa y personal.  
Trabajos extraclase de preparación: en ellos se le suministra información al alumno 
acerca de los temas que serán vistos en las siguientes clases con el propósito de prepararlos con 
antelación. Estas tareas consisten en pedir lecturas, búsquedas de información o conseguir 
materiales para poder llevar a cabo el desarrollo de un tema específico.  
Trabajos extraclase de extensión: pretenden fomentar el aprendizaje de forma 
individual enfatizando la iniciativa por parte del alumno a través de investigaciones de largo 
plazo y sirven para aplicar los conocimientos o aptitudes a nuevas situaciones. Son por ejemplo 
proyectos continuos que sean paralelos a los temas tratados en el transcurso de la materia.  
3.2 Marco Conceptual. 
Las siguientes definiciones conceptuales permiten contextualizar los elementos fundamentales 
con los que interactúa esta investigación. 
Comprensión lectora: Entendido como el proceso cognitivo complejo e interactivo entre el 
mensaje expuesto por el autor y el conocimiento, las expectativas y el propósito del lector.  
Competencia: Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para 
comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. La competencia no es una 
condición estática, sino que es un elemento dinámico que está en continuo desarrollo. Puede 
generar, potenciar apoyar y promover el conocimiento 
Competencia lingüística: Entendida como la habilidad para expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos y para 
interactuar lingüísticamente en todos los posibles contextos sociales y culturales. (Segundo curso 
de oratoria).  
Para cumplir sus propósitos Pedagogía Conceptual ha desarrollado un conjunto de 
teorías. Las teorías cognitivas resumen los primeros quince años de Pedagogía 
Conceptual; mientras que las teorías integradas representan los últimos cinco años de 
ésta, cuando se adopta el postulado científico de la mente como un sistema en evolución 
propuesto por el arqueólogo Steve Mithen. Las teorías cognitivas Las sub-teorías 
cognitivas de Pedagogía Conceptual caracterizan las operaciones intelectuales y los 
instrumentos de conocimiento representados gráficamente con mentefactos. La ventaja 
indudable de Pedagogía Conceptual sobre los demás enfoques está en su extenso saber, 
acumulado gracias a decenas de investigaciones sobre cada instrumento de 
conocimiento u operación intelectual que la mente utiliza para conocer y explicar la 
realidad. Pedagogía Conceptual sabe cómo evolucionan los instrumentos y las 
operaciones desde que el bebé nace hasta que se convierte en adulto, período a período. 
Su marco es evolutivo. 
En Pedagogía Conceptual cada instrumento u operación define un modo peculiar de 
conocer (nocional, proposicional conceptual) con su lógica propia. Modo de conocer 
superado al adquirir instrumentos u operaciones más potentes que sitúen al pequeño en 
un nuevo período. Así, Pedagogía Conceptual amplía la poderosa teoría del psicólogo 
suizo Jean Piaget desarrollada con niños y adolescentes durante sesenta años de 
prolífica investigación. 
Las teorías integradas A inicios del año 2.000 Pedagogía Conceptual integra la 
evidencia neurocientífica y arqueológica de que la mente se estructura en tres Unidades 
o Módulos, no solamente el cognitivo. Curiosamente, fue una de las tesis que defendió 
desde 1987, pero que no había asimilado propiamente. Desde entonces comienzan a 
aparecer sus TEORÍAS INTEGRADAS, que superan los preceptos de la vieja 
psicología cognitiva; en éstas, cada módulo (cognitivo, afectivo y expresivo) cumple su 
respectiva función. El módulo cognitivo percibe y conoce los eventos 
medioambientales, el módulo afectivo los valora y elige el mejor patrón de conducta 
posible, mientras que el módulo expresivo ejecuta las decisiones en una cadena siempre 
abierta hacia el futuro. Los tres módulos participan en toda acción compleja humana, ya 
sea escuchar, expresar pensamientos, leer, escribir, diseñar estructuras, conocer a otro, 
conocerse a sí mismo y demás acciones posibles. Contrario a la creencia simplista de 
los psicólogos en la segunda mitad del siglo XX, quienes asumieron al ser humano 
como un ente cognitivo, sin afectos, ni capacidad expresiva, ocupado de percibir, 
conocer y memorizar. Ideología cognitiva coincidente con el auge y las falsas promesas 
de la ingeniería del “conocimiento”, de los sistemas expertos y de la “inteligencia” 
artificial, poco inteligente para siquiera simular el complejísimo comportamiento 
(cognitivo, afectivo y expresivo) de una “simple” cucaracha de cuya simulación están 
hoy todavía a siglos de distancia... siendo optimistas. (Miguel de Zubiría, p. ). 
Por otro lado, Todos los conocimientos de los seres humanos implican el riesgo de caer en el 
error y la ilusión. Marx y Engels afirman que los hombres siempre han tenido un concepto 
equivocado de ellos mismos, de las personas, de las actividades que realizan y de su entorno 
social. Hoy en día la educación se enfrenta a estos dos problemas, buscando soluciones óptimas 
para combatirlos. 
El talón de Aquiles del conocimiento.  
La educación debe mostrar que todos los conocimientos están amenazados por la ilusión y el 
error en algún grado, existe riesgo de error cuando en el momento que se transmite la 
información o los mensajes deseados, se está bajo el efecto de perturbaciones aleatorias o ruidos. 
El conocimiento se dirige hacia las personas en forma de teorías, ideas y palabras, entre otras 
cosas, todo esto son traducciones mediadas por el lenguaje y el pensamiento, por esta razón 
conoce el riesgo de error. Por otra parte, existen emociones que multiplican el riesgo de error 
como lo son: los miedos, el odio y el amor, la única manera de eliminar el riesgo de error es 
alejándose de la afectividad, debido a que de allí provienen una gran cantidad de errores. 
Separar La afectividad de la inteligencia es algo difícil, están interconectadas entre sí y se 
complementa uno del otro, por ejemplo, sin emociones no se pueden establecer comportamientos 
racionales La afectividad podría en ocasiones asfixiar el conocimiento, pero a su vez podría 
fortalecerlo en gran manera, la mejor forma para luchar contra el error y las ilusiones es mediante 
el conocimiento científico. En consecuencia, el error y la ilusión se convierten en un reto de 
identificación para la educación.  
Los errores metales. 
El sistema neuro-cerebral tiene dos vías que son una de entrada y una de salida, que conectan el 
organismo con el mundo exterior, esta parte representa el 2% de todo el conjunto, mientras que el 
98% representa el funcionamiento interior. En cada mente humana existe una posibilidad de 
mentiras a si mismo que es fuente de error e ilusión como lo son: el egocentrismo, proyectar en 
otro la causa del mal, auto justificación, etc. Inclusive la misma memoria está sujeta a varias 
fuentes de error e ilusión ya que el ser humano acepta recuerdos que le conviene, borra los 
desfavorables y crea falsos recuerdos con persuasiones de haberlos vivido.  
Errores intelectuales. 
Son el sistema que tienen las personas de ideas, teorías, doctrinas e ideologías. Protege los errores 
e ilusiones que están escritos en ella y se resiste a la información que no conviene y que no se 
puede integrar, en ocasiones está convencido completamente de la verdad, tornándose vulnerable 
a cualquier crítica que denuncie sus errores.  
Los errores de la razón. 
Es la actividad racional de la mente humana, se interpone al control del entorno, al control del 
prójimo, al control de la cultura, al control cerebral, en otras palabras, es la racionalidad la que 
modifica el pensamiento. La racionalidad es el mejor perfil contra el error y la ilusión.  
La racionalidad es abierta reconoce el lado del afecto, del amor, del arrepentimiento, también 
reconoce los límites de la lógica y sabe que la mente humana no podría ser omnisciente, es crítica 
y autocrítica, se puede conocer la verdadera racionalidad por su capacidad para reconocer sus 
insuficiencias.  
Por otro lado, se tiene la racionalización que es cerrada, construye una de las fuentes de error e 
ilusión más eficiente y una doctrina que obedece a un modelo mecanicista y determinista para 
considerar el mundo.  
Las cegueras paradigmáticas.  
Un paradigma se puede definir como la promoción de los conceptos maestros de la inteligencia y 
la determinación de las promociones lógicas maestras. Un paradigma efectúa la selección y la 
determinación de la conceptualización y de las operaciones lógicas, un individuo piensa y actúa 
según los paradigmas inscritos culturalmente en ellos. El paradigma logra instaurar las relaciones 
primordiales que constituyen los axiomas, determina una gran variedad de conceptos, impone los 
discursos y teorías y organiza la organización de los mismos. 
El imprinting y la normalización.  
Bajo el conformismo cognitivo hay mucho más que conformismo, se crea un imprinting culturar 
que inscribe a fondo el conformismo y hay una normalización que elimina todo aquello que ha de 
discutirse. El imprinting logra dar cuenta de la marca sin retorno que impone las primeras 
experiencias de las personas, el imprinting marca la vida de las personas desde su nacimiento, 
primero con el sello de la cultura, la familia, escollar, universidad y profesional.   
La noología: posesión.  
Las creencias y las ideas no solo son productos de la mente, sino que también son seres mentales 
que tienen vida y poder, de esta manera ellas pueden poseernos. La noósfera nació desde el 
comienzo de la humanidad y es la esfera de las cosas, del espíritu con el despliegue de los mitos, 
los dioses; la imposición de estos seres espirituales alentó al homo sapiens hacia la adoración y 
sublimidades de seres desconocidos en el mundo animal. Estos mitos lograron transcender y 
actualmente enriquecen la cultura.  
Los mitos logran invadir a las personas de odio, amor, éxtasis y furor, han tomado forma y 
consistencia a partir de fantasmas formados por los sueños y la imaginación de los seres 
humanos. Las sociedades controlan a los individuos por los mitos y sus ideas, las cuales a su vez 
domestican la sociedad y los individuos. Las ideas existen para el hombre, tal como el hombre 
existe para las ideas, se pueden servir de ellas solo si saben servirles. Una idea o una teoría no 
debería ser autoritaria, ella tiene que domesticarse, las ideas o teorías deben orientar las 
estrategias cognitivas conducidas por los sujetos humanos.   
Lo inesperado. 
Las cosas nuevas llegan sin avisar, suelen aparecer en momentos inesperados, sorprenden de tal 
manera que limita el tiempo para acoger lo nuevo y no permiten que se pueda percibir en qué 
forma se presentara. Se debe estar preparado para los cambios que trae lo inesperado y una vez 
llegue se debe ser capaz de revisar las teorías e ideas en vez de dejar entrar por la fuerza el hecho 
nuevo en la teoría la cual es incapaz de acogerlo verdaderamente.  
La incertidumbre del conocimiento. 
El conocimiento va basado en resolver las grandes incógnitas del saber y del conocer y por ende 
del practicar, lo cual es la raíz de todo y las ramas del conocimiento. La resolución de estas 
incógnitas conlleva a una educación y estudio permanente, lo cual es el oxígeno en el medio y 
logra un buen desenvuelven de los seres humanos, permitiéndoles conocer más y de mejor 
manera. Para esto se presentan algunas variables como lo son el entorno y las condiciones 
socioculturales, lo cual influye en si algo es verdadero o no, ya que para llegar a la verdad y 
resolver estos inconvenientes o interrogantes se debe ejecutar una auto observación permanente 
de las variables hasta diagnosticar o sacar una conclusión un poco más acertada y cercana a lo 
más cierto, sin dejar a un lado los diferentes puntos de vista que podrían coincidir en algunas 
partes y además tener en cuenta las ideas para dejarse llevar por ellas y así llegar al objetivo final. 
Es importante llevar un orden sobre las ideas, someterlas a autocriticas, civilizarlas y hacerla 
coincidir entre sí, para lograr grandes cosas, de no ser así el hombre terminaría siendo producto 
de estas ideas sin llegar a un verdadero conocimiento. (Morín 2011, p. 21-36). 
Deserción Universitaria.  
Es uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones de educación superior, siendo 
además una situación preocupante debido a las repercusiones sociales, institucionales y 
personales que puede generar dicho tema.  En términos cuantitativos se puede entender la 
deserción universitaria como una comparación numérica de los estudiantes inicialmente 
matriculados menos el número de egresados de la carrera en su último año. Por otro lado, le 
decisión de abandonar los estudios se considera como un asunto voluntario que se va 
incrementado en la persona, y que por último se manifiesta con la decisión de retirarse 
definitivamente de la carrera universitaria escogida, ya sea para bien o para mal del mismo o de 
su entorno.  
Causas de la deserción estudiantil universitaria.  
Se pueden identificar tres causas asociadas a la deserción estudiantil las cuales son: 
• Problemas externos a la universidad. 
• Problemas internos en la universidad. 
• Problemas intrínsecos al estudiante. 
Problemas externos a la universidad: hace referencia a problemas relacionados con el sistema 
educativo nacional es decir cuando este no permite un paso integral entre los distintos niveles de 
la educación como lo es la primaria, secundaria y superior. Teniendo en cuenta que un bajo nivel 
en las competencias académicas adquiridas durante la educación media, lleva a falencias 
relacionadas con las competencias cognitivas en áreas elementales como matemáticas, lenguaje, 
ciencias sociales y naturales, etc. que son primordiales para ingresar a una institución de 
educación superior.  
Al igual se puede encontrar que el medio económico ambiental reinante sea desfavorable donde 
la escogencia de carrera se ve influenciada por la sociedad, en el que los jóvenes escogen el 
programa que van a estudiar basándose en el tipo de actividad que más se conoce en el medio 
ambiente del cual hace parte. También cuando al estudiante se le presenta una oportunidad de 
trabajo durante su carrera suele dedicar la mayor parte de su tiempo al mismo, lo cual puede 
terminar por inducirlo a desertar debido a la satisfacción monetaria que la actividad le produce 
sin necesidad de postergarla hasta el término de su carrera.  
Problemas Internos en la universidad: estos inconvenientes se pueden generar por falencias en 
las instituciones de educación superior como superpoblación universitaria, docentes poco 
calificados, la construcción de currículos inadecuados y la falta de programas que velen por el 
bienestar de los alumnos o por proporcionales facilidades económicas.  
Cuando se presenta una superpoblación universitaria se genera una ineficiencia en el sistema, 
porque no se tiene la capacidad de atender las necesidades individuales de los alumnos que les 
permita fomentar un mayor rendimiento académico.  
Igualmente es importante tener en cuenta la construcción de currículos adecuados porque cuando 
el estudiante debe tomar ciertas asignaturas del pensum que no son acordes con su programa, se 
genera cierta desmotivación y por consiguiente una deserción.  
Por otro lado, las estadísticas universitarias demuestran que la mayor parte de los estudiantes 
tanto de universidades públicas como privadas necesitan de alguna ayuda económica, de esta 
manera la creciente demanda de préstamos estudiantiles hacen cada vez más necesario que las 
instituciones de educación superior cuenten con servicios de bienestar universitario que presten 
este tipo de ayuda y que a su vez orienten a los jóvenes en cuanto a su uso.  
Problemas Intrínsecos al estudiante: alude a problemas de carácter individual como lo son las 
características personales y psicológicas de cada estudiante que pueden inducirlo al abandono de 
sus estudios. Asimismo, se pueden identificar inconvenientes relacionados con los procesos 
académicos como deficiencias en habilidades matemáticas y lingüísticas que reflejan vacíos en 
sus procesos de educación básica y media. Entre los problemas asociados al desarrollo 
psicológico están la automotivación, la autoestima, los hábitos de estudio, su tolerancia a la 
frustración, sus expectativas y valores personales que a veces pueden ser contrarios a los de las 
instituciones.  
Clima académico.  
Tiene en cuenta elementos asociados a la dinámica y relaciones que existen entre los diferentes 
miembros de una comunidad educativa, considera también factores relacionados con el ambiente 
físico e infraestructura de la institución, incluyendo su forma de organización e interacción con el 
entorno social y cultural que la rodea.   
Un buen clima escolar es el reflejo de una organización profesional donde existe colaboración 
entre directivos y profesores, con la participación de las familias y los estudiantes, en la cual se 
promueve un trato respetuoso entre los estudiantes y los profesores, a fin de lograr una sana 
convivencia.  
El clima en cuanto a las relaciones humanas que se dan en una institución educativa es una de las 
variables que más influye en el aprendizaje de los estudiantes. Un aspecto importante para el 
desarrollo de un clima académico adecuado es la organización en el aula que comprende factores 
como la conducta del profesorado, la actitud de los alumnos frente a las normas y su 
productividad dentro del salón de clases. Entonces un aula con una organización eficaz les 
permite a los jóvenes sentirse tranquilos y seguros generando un ambiente en el que se propicia el 
aprendizaje.  
 
Motivación Escolar.  
Es un proceso que consiste en direccionar al estudiante hacia el logro de una meta, involucra 
variables cognitivas debido a las habilidades de pensamiento y conductas que el joven empleara 
para alcanzar las metas establecidas; y afectivas que comprende elementos como la autoestima, 
dedicación, responsabilidad, etc.  
Ambas variables se complementan para hacer eficiente la motivación escolar siendo esencial para 
el proceso de aprendizaje. Una persona se motiva con la finalidad de explotar su potencial, se 
entiende entonces que motivar a los estudiantes implica fomentar sus recursos internos. 
Igualmente, este tipo de motivación considera dos puntos necesarios como lo es la expectativa 
que tiene la persona de alcanzar la meta y el valor que le da a esa meta para sí mismo, estas dos 
fuerzas son vitales puesto que si falta alguna de ellas no existiría motivación alguna para trabajar 
hacia el objetivo.  
Se puede explicar igualmente la motivación a través de dos conceptos como recompensa e 
incentivo. Siendo la recompensa un objeto o evento que se obtiene como consecuencia de una 
acción en particular y el incentivo algo que alienta o desalienta la conducta de un individuo. Para 
el caso de la motivación escolar la promesa de una calificación alta es un incentivo y recibir la 





 CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 
La metodología propuesta para alcanzar los objetivos de esta investigación parte de un 
diagnostico que da cuenta de la percepción y las dificultades presentadas a los estudiantes de 
primero a quinto semestre de cada uno de los programas en la Universidad Libre Seccional 
Pereira. El diagnostico se realizará por medio de encuestas y entrevistas aplicadas a una muestra 
representativa de la población de estudiantes y profesores de cada uno de los programas, con el 
propósito de ofrecer alternativas que faciliten la adaptación a la vida universitaria en los primeros 
semestres. 
El enfoque es de corte cualitativo en el que se plantea una mediación pedagógica, por medio 
del diseño de un texto o un módulo guía que recoge las inquietudes y los problemas de la 
comunidad académica, así como también, los contenidos conceptuales y teóricos. De igual 
manera, el texto contiene actividades a desarrollar y las estrategias de evaluación, que permiten la 
solución de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los estudiantes. 
Por lo tanto, las fuentes de información de este estudio son primarias (encuestas y entrevistas) 
y secundarias (libros, revistas, pdf, investigaciones), ya que se necesita recolectar datos 
cuantitativos y cualitativos; y además se debe tener en cuenta teorías, análisis y conceptos previos 
realizados por otras instituciones o personas para interpretarlos, evaluarlos y aplicarlos en la 
investigación según su pertinencia en el tema tratado. 
Por lo anterior, se proponen tres fases para el desarrollo de la investigación: En la primera 
fase se realizará un diagnóstico de las necesidades educativas de los estudiantes de primero a 
quinto semestre de la Universidad Libre Seccional Pereira. En la segunda fase se Desarrollará 
mediaciones pedagógicas para la adaptación de los estudiantes a la educación superior. Y, en la 
















CAPÍTULO V. RESULTADOS 
 
5.1 Primera Fase: Diagnostico de las necesidades educativas de los estudiantes de primero a 
quinto semestre de la Universidad Libre Seccional Pereira 
BÁSICOS DE INGENIERIA (De 1°a 5° semestre). 
Caracterización de la Población: 
La población está conformada por 291 estudiantes, pertenecientes a la facultad de Ingenierías; 
integrada por los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera e 
Ingeniería de sistemas de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
Gráfica1. Básicas de Ingeniería: ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger su 
carrera universitaria? 
 
Tabla 1. Básicas de Ingeniería: ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger su 
carrera universitaria? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 173 59% 
No 118 41% 
No responde 0 0% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la facultad de Ingenierías, el 59% de los 
estudiantes recibió orientación en el colegio para escoger su carrera universitaria, mientras que el 
41% no lo recibió. 
Gráfica2. Básicas de Ingeniería: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
  
Tabla 2. Básicas de Ingeniería: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 113 39% 
No 178 61% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Ingenierías, el 39% de 
los estudiantes alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar, por razones económicas en 
su mayoría.  
Gráfica 3. Básicas de Ingeniería: ¿Qué tiempo dedica en la semana para realizar 
actividades académicas? 
 Tabla 3. Básicas de Ingeniería: ¿Qué tiempo dedica en la semana para realizar actividades 
académicas? 
 Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
0 Horas 0 0% 
Entre 1 y 3 31 11% 
Entre 4 y 6 69 24% 
Más de 6 175 61% 
No responde 10 4% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa que, en la Facultad de Ingeniería, el 61% de los 
estudiantes estudia más de 6 horas a la semana, el 24% entre 4 y 6 horas, y el 11% entre 1 y 3 
horas. 
Gráfica 4. Básicas de Ingeniería: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias 
que más facilitan su aprendizaje 
 
Tabla 4. Básicas de Ingeniería: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias que 
más facilitan su aprendizaje 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Auditivamente 108 37% 
Visualmente 221 76% 
Táctilmente 34 12% 
Cenestésicamente 58 20% 
Mapas Mentales 61 21% 
Mapas conceptuales 81 27% 
Resumen 105 36% 
Mnemotecnia 46 15% 
Al evaluar el gráfico de barras se puede concluir que el 76% de los estudiantes de la facultad de 
Ingenierías aprenden con la estrategia visualmente, en segundo lugar, se encuentra auditivamente 
con 37% y en el tercer lugar está el resumen con un 36%. 
Gráfica5. Básicos de Ingeniería: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
 
 
Tabla 5. Básicos de Ingeniería: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Ficción 64 22% 
Informativa 134 46% 
Novela 68 23% 
Cuento 16 5% 
Crónica 33 11% 
Superación Personal 80 27% 
Científica 62 21% 
Carrera 101 35% 
Otro 33 11% 
 
De acuerdo con el grafico de barras los tipos de lectura que prefieren los estudiantes de Ingeniería 
de la Universidad libre de Pereira son: el 46% escoge la lectura informativa, el 35% lectura 
relacionada con la carrera y el 27% lectura de superación personal. Cabe aclarar que los 
estudiantes podían seleccionar varias opciones. 
Grafica 6. Básicos de Ingeniería: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son 
sus mayores dificultades? 
 
Tabla 6. Básicos de Ingeniería: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son 
sus mayores dificultades? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Entender la idea central 39 13% 
Concentrarse 132 45% 
Recordar lo leído 66 23% 




Realizar un resumen 33 11% 
Identificar la intención 
comunicativa del autor 
66 
23% 
Otro 3 1% 
No responde 3 1% 
 
Al analizar el grafico se concluye que la mayor dificultad que presentan los estudiantes al realizar 
una lectura comprensiva es, concentrarse con un 45%, posteriormente identificar la intención 
comunicativa del autor con un 23%, recordar lo leido23%, identificar las ideas secundarias 20%, 
entender la idea central con un 13%, realizar un resumen con un 11% y los estudiantes que 
presentan otras dificultades son el 1% de la muestra poblacional. 
Gráfico 7. Básicos de Ingeniería:Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera 
usted: 
 
 Tabla 7. Básicos de Ingeniería:Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera usted: 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Relaciona conocimientos previos con lo 
que está leyendo 
151 52% 
Plantea respuestas hipotéticas 64 22% 
Construye un sentido para el texto 82 28% 
Amplia las ideas del texto 84 29% 
Establece relaciones lógicas 139 48% 
Identifica el objeto central 112 38% 
Reconoce las palabras clave 90 31% 
Encuentra los razonamientos del autor 55 19% 
Relaciona el texto que está leyendo con 
otro del mismo tema 
32 11% 
No responde 15 5% 
El análisis de la gráfica representa que el 52% de los estudiantes de la facultad cuando leen 
artículos de su carrera relacionan conocimientos previos con lo que está leyendo y con un 
porcentaje inferior del 11%, lo que poco realizan es relacionar el texto con otro del mismo tema. 
Gráfica 8. Básicos de Ingeniería: ¿Del siguiente listado que no debería hacer el profesor a la 
hora de enseñar? 
 Tabla 8. Básicos de Ingeniería: ¿Del siguiente listado que no debería hacer el profesor a la 
hora de enseñar? 
Opciones de respuesta Número de respuestas 
Porcentaje 
respuestas 
Hablar en voz baja 172 59% 
Ridiculizar al estudiante 227 78% 
Ser prepotente 200 69% 
Abusar del poder 197 68% 
Excluir 162 56% 
Discriminar 184 63% 
No dejar trabajo extraclase 49 17% 
Ser impuntual 150 52% 
Relacionar sus problemas personales 118 41% 
Dejar demasiado trabajo extraclase 122 42% 
No responde 4 1% 
 
Teniendo en cuenta los porcentajes más altos presentes en el diagrama anterior se concluyo que 
las principales actitudes que no debe tener el profesor a la hora de enseñar es: ridiculizar al 
estudiante con un 78%, ser prepotente con un 69%, abusar del poder con un 68%, discriminar con 
un 63% y ser impuntual con un 52% 
Gráfica 9. Básicos de Ingeniería: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes 
que debe tener un profesor? 
 
 
Tabla 9. Básicos de Ingeniería: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes 
que debe tener un profesor? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Paciencia 226 78% 
Respeto 229 79% 
Didáctico 180 62% 
Motivador 205 70% 
 Flexible 111 38% 
Crítico 120 41% 
Democrático 113 39% 
Tolerante  151 52% 
Responsabilidad 173 59% 
Comprensión 130 45% 
Otro 19 6% 
No responde 10 3% 
 
Los estudiantes de la Facultad de Economía consideran que las cualidades emocionales más 
importantes que debería tener un profesor son: Respeto con un 79%, paciencia con un 78%, 
motivador con un 70%, didáctico con un 62%, responsabilidad con un 59%  y tolerante con un 
52%. Así mismo el 6% de los alumnos piensa hay otras cualidades que debería poseer un 
profesor.  
Gráfica 10. Básicos de Ingeniería: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad 
Libre Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
 
 Tabla 10. Básicos de Ingeniería: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad 
Libre Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
 Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 39 13% 
No 67 23% 
Algunos 178 61% 
No responde 7 2% 
Con la gráfica circular se puede observar que el 61% de los estudiantes consideran que algunos 
profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira tienen las cualidades anteriormente 
mencionadas, el 13% piensan que los profesores si tienen estas cualidades, pero el 23% de los 
estudiantes considera que no las tienen. 




Tabla 11. Básicos de Ingeniería: ¿Los profesores incentivan su aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 73 25% 
No 25 9% 
Algunos 186 64% 
No responde 7 2% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 64% de los estudiantes consideran que solo 
algunos profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira incentivan el aprendizaje de los 
estudiantes, mientras que el 25% consideran que todos los profesores incentivan el aprendizaje 
del estudiante y solo el 9% piensan que no lo hacen 
Gráfica 12. Básicos de Ingeniería: ¿Los profesores sugieren herramientas para incentivar el 
aprendizaje? 
 
 Tabla 12. Básicos de Ingeniería: ¿Los profesores sugieren herramientas para incentivar el 
aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 216 74% 
No 64 22% 
Algunos 4 1% 
No responde 8 3% 
 
La grafica muestra que el 74% de los estudiantes dicen que los profesores sugieren herramientas 
para incentivar el aprendizaje de los estudiantes y el 22% dicen que no lo hacen. 




Tabla 13. Básicos de Ingeniería: ¿Cuáles herramientas sugieren? 





Lecturas de páginas web confiables 120 41% 
Libros 175 60% 
Videos 111 38% 
Artículos científicos 76 26% 
Ejercicios 180 62% 
Diapositivas 97 33% 
Otros 16 5% 
No responde 19 7% 
 
Después de analizar la gráfica se concluyó que los elementos que más usan los profesores de la 
facultad de ingenierías para incentivar el aprendizaje son: ejercicios con un 62%, libros con un 
60%, lecturas de páginas web confiables con un 41% y videos con un 38%.  
Gráfica 14. Básicos de Ingeniería: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 
 
Tabla 14. Básicos de Ingeniería: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 184 63% 
No 97 33% 
No responde 10 4% 
 
La anterior grafica muestra como el 63% de los estudiantes de Básicos de Ingenierías les gusta el 
trabajo extra clase, mientras que al 33% de ellos no les gusta. 
Gráfica 15. Básicos de Ingeniería: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 
Tabla 15. Básicos de Ingeniería: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Individual 103 35% 
Grupal 177 59% 
No responde 18 6% 
De acuerdo con los datos analizados, 59% de los estudiantes de Ingeniería les gusta el trabajo 
extra clase grupal y al 35% individual. 
Gráfica 16. Básicos de Ingeniería: En cuanto a las fallas del aprendizaje la responsabilidad 
la tiene: 
 
Tabla 16. Básicos de Ingeniería: En cuanto a las fallas del aprendizaje la responsabilidad la 
tiene: 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Docente 143 35% 
Estudiante 236 57% 
Familia 11 3% 
No responde 23 5% 
Con los resultados de la gráfica se concluye que el 57% de los estudiantes señala que la 
responsabilidad de las fallas del aprendizaje las tiene el estudiante, posteriormente con un 35% el 
docente y en un porcentaje bajo del 3% cree que la responsabilidad la tiene la familia. 
  
CIENCIAS DE LA SALUD. 
Caracterización de la Población: 
La población está conformada por 99 estudiantes, pertenecientes a la facultad de ciencias de la 
salud; integrada por los programas enfermería y microbiología de la Universidad Libre Seccional 
Pereira. 




Tabla 17. Ciencias de la Salud: ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger su 
carrera universitaria? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 62 62,62% 
No 37 37,37% 
No responde 0 0% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Ciencias de la Salud, el 
62,62% de los estudiantes han recibido alguna orientación en el colegio para escoger su carrera 
universitaria, mientras que el 37,37% no lo ha recibido. 
Gráfica 18.Ciencias de la Salud: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
 
Tabla 18. Ciencias de la Salud: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 40 40,40% 
No 59 59,59% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Ciencias de la Salud, el 
40,40% de los estudiantes alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar, por razones 
económicas en su mayoría.  




Tabla 19. Ciencias de la Salud: ¿Qué tiempo dedica en la semana para realizar actividades 
académicas? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
0 Horas 0 0% 
Entre 1 y 3 7 7% 
Entre 4 y 6 17 17% 
Más de 6 71 71% 
No responde 5 5% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa que en la Facultad de Ciencias de la Salud, 71% 
de los estudiantes estudia más de 6 horas a la semana, el 17% entre 4 y 6 horas, y el 7% entre 1 y 
3 horas.  
Gráfica 20. Ciencias de la Salud: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias 
que más facilitan su aprendizaje 
 
Tabla 20. Ciencias de la Salud: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias que 
más facilitan su aprendizaje 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Auditivamente 43 43% 
Visualmente 82 82% 
Táctilmente 27 27% 
Cenestésicamente 7 7% 
Mapas Mentales 29 29% 
Mapas conceptuales 38 38% 
Resumen 52 52% 
Mnemotecnia 19 19% 
 
Al evaluar el gráfico de barras se puede concluir que el 82% de los estudiantes de la facultad de 
Ciencias de la Salud aprenden con la estrategia visualmente, en segundo lugar, se encuentra 
resumen con 52% y en el tercer lugar esta auditivamente con un 43%. 
 
Gráfico 21. Ciencias de la Salud ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
 
 
Tabla 21. Ciencias de la Salud ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
 
Opciones de respuesta  Número de respuestas  Porcentaje respuestas  
 
Ficción 43 43% 
Informativa 82 82% 
Novela 27 27% 
Cuento 7 7% 
Crónica 29 29% 
Superación Personal 38 38% 
Científica 52 52% 
Carrera 19 19% 
Otro 8 8% 
 
De acuerdo con el gráfico de barras los tipos de lectura que prefieren los estudiantes de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Libre de Pereira son: el 82% escoge la lectura informativa, el 19% 
lectura relacionada con la carrera y el 38% lectura de superación personal. Cabe aclarar que los 
estudiantes podían seleccionar varias opciones.  
Gráfica 22. Ciencias de la Salud: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son 
sus mayores dificultades? 
 
Tabla 22. Ciencias de la Salud: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son 
sus mayores dificultades? 





Entender la idea central 15 15,15% 
Concentrarse 56 56,56% 
Recordar lo leído 23 23,23% 
Identificar las ideas secundarias 21 21,21% 
Realizar un resumen 15 15,15% 
Identificar la intención comunicativa del autor 11 11,11% 
Otro 1 1,01% 
No responde 6 6,06% 
 
Al analizar el grafico se concluye que la mayor dificultad que presentan los estudiantes al realizar 
una lectura comprensiva es, concentrarse con un 56,56%, posteriormente recordar lo leído con un 
23,23%, identificar las ideas secundarias 21,21%, entender la idea central 15,15%, realizar un 
resumen 15,15%, identificar la intención comunicativa del autor 11,11% y los estudiantes que 
presentan otras dificultades son el 1,01% de la muestra poblacional. 
Gráfica 23. Ciencias de la Salud: Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera 
usted: 
 
Tabla 23. Ciencias de la Salud: Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera usted: 





Relaciona conocimientos previos con lo que está 
leyendo 
54 54,54% 
Plantea respuestas hipotéticas 28 28,28% 
Construye un sentido para el texto 24 24,24% 
Amplia las ideas del texto 28 28,28% 
Establece relaciones lógicas 49 49,49% 
Identifica el objeto central 34 34,34% 
Reconoce las palabras clave 41 41,41% 
Encuentra los razonamientos del autor 11 11,11% 
Relaciona el texto que está leyendo con otro del 
mismo tema 
11 11,11% 
No responde 7 7,07% 
 
El análisis de la gráfica representa que el 54,54% de los estudiantes de la facultad cuando leen 
artículos de su carrera relacionan conocimientos previos con lo que está leyendo y con un 
porcentaje inferior del 11,11%, lo que poco realizan es relacionar el texto con otro del mismo 
tema. 
 
Gráfica 24. Ciencias de la Salud:¿Del siguiente listado que no debería hacer el profesor a la 
hora de enseñar? 
Del siguiente diagrama de barras por orden de porcentajes se concluyó que lo que no debería 
hacer el profesor es: 
Ridiculizar al estudiante                                80,80% 
Ser prepotente                                              77,77% 
Discriminar                                                   70,70% 
Hablar en voz baja                                       65,65% 
Excluir                                                          55,55% 
Ser impuntual                                                55,55% 
Dejar demasiado trabajo extraclase              38,38% 
Relacionar sus problemas personales           37,37% 
Abusar del poder                                           28,28% 
No dejar trabajo extraclase                            14,14% 
No responde                                                   5,05% 
 
 
Tabla 24.Ciencias de la Salud: Del siguiente listado ¿Qué no debería hacer el profesor a la 
hora de enseñar? 





Hablar en voz baja 65 65,65% 
Ridiculizar al estudiante 80 80,80% 
Ser prepotente 77 77,77% 
Abusar del poder 68 28,28% 
Excluir 55 55,55% 
Discriminar 70 70,70% 
No dejar trabajo extraclase 14 14,14% 
Ser impuntual  55 55,55% 
Relacionar sus problemas personales 37 37,37% 
Dejar demasiado trabajo extraclase 38 38,38% 
No responde 5 5,05% 
 
Gráfica 25. Ciencias de la Salud: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes 
que debe tener un profesor? 
 
Tabla 25. Ciencias de la Salud: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes 
que debe tener un profesor? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas  
Paciencia 91 91,91% 
Respeto 81 81,81% 
Didáctico 48 48,48% 
Motivador 72 72,72% 
Flexible 43 43,43% 
Crítico 36 36,36% 
Democrático 37 37,37% 
Tolerante 62 62,62% 
Responsabilidad 53 53,53% 
Comprensión 52 52,52% 
Otro 4 4,04% 
No responde 1 1,01% 
 
 
Teniendo en cuenta los porcentajes más altos las cualidades más importantes que debería tener un 
profesor según los estudiantes de la Facultad de Economía son: paciencia con un 91,91%, respeto 
con un 81,81%, motivador con un 72,72%, tolerante con un 62,62% y responsabilidad con un 
53,53%.  
Gráfica 26. Ciencias de la Salud: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad 
Libre Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
 
 
Tabla 26. Ciencias de la Salud: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 12 12,12% 
No 23 23,23% 
Algunos 64 64,64 
No responde 0 0% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 64,64% de los estudiantes consideran que 
algunos profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira tienen las cualidades anteriormente 
mencionadas, el 12,12% piensan que los profesores si tienen estas cualidades, pero el 23,23% de 
los estudiantes considera que no las tienen. 




Tabla 27. Ciencias de la Salud: ¿Los profesores incentivan su aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 29 12,12% 
No 4 23,23% 
Algunos 65 64,64 
No responde 1 0% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 64,64% de los estudiantes consideran que solo 
algunos profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira incentivan el aprendizaje de los 
estudiantes, mientras que el 12,12% consideran que todos los profesores incentivan el aprendizaje 
del estudiante y un 23,23% piensan que no lo hacen. 




Tabla 28. Ciencias de la Salud: ¿Los profesores sugieren herramientas para incentivar el 
aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 79 12,12% 
No 10 23,23% 
Algunos 5 64,64 
No responde 5 0% 
 
La grafica muestra que el 12,12% de los estudiantes dicen que los profesores sugieren 
herramientas para incentivar el aprendizaje de los estudiantes y el 23,23% dicen que no lo hacen. 
 
Gráfica 29. Ciencias de la Salud: ¿Cuáles herramientas sugieren? 
 
 
Tabla 29. Ciencias de la Salud: ¿Cuáles herramientas sugieren? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Lecturas de páginas web 
confiables 
51 51,51% 
Libros 52 52,52% 
Videos 48 48,48% 
Artículos científicos 46 46,46% 
Ejercicios 39 39,39% 
Diapositivas 57 57,57% 
Otros 13 13,13% 
No responde 1 1,01% 
 
Al analizar la gráfica se tiene como conclusión que los elementos que mas usan los profesores de 
la facultad de ciencias de la salud  para incentivar el aprendizaje son: diapositivas con un 57.57%, 
libros con un 52,52%, lecturas de páginas web confiables con un 51,51%, videos con un 48,48% 
y artículos científicos con un 46,46%.  
Gráfica 30. Ciencias de la Salud: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 
 
Tabla 30. Ciencias de la Salud: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 61 61,61% 
No 32 32,32% 
No responde 6 6,06% 
La anterior grafica muestra como el 61,61% de los estudiantes de Ciencias de la Salud les gusta 
el trabajo extraclase, mientras que al 32,32% de ellos no les gusta. 
Gráfica 31. Ciencias de la salud: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 
 
Tabla 31. Ciencias de la salud: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Individual 47 47,47% 
Grupal 44 44,44% 
No responde 9 9,09% 
 De acuerdo con los datos analizados, 44,44% de los estudiantes de Ciencias de la Salud les gusta 
el trabajo extra clase grupal y al 47,47% individual. 




Tabla 32. Ciencias de la Salud: En cuanto a las fallas del aprendizaje la responsabilidad la 
tiene: 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Docente 51 51,51% 
Estudiante 74 74,74% 
Familia 1 1,01% 
No responde 9 9,09% 
 
Con los resultados de la gráfica se concluye que el 74,74% de los estudiantes señala que la 
responsabilidad de las fallas del aprendizaje las tiene el estudiante, posteriormente con un 51,51% 
el docente y en un porcentaje bajo del 1,01% cree que la responsabilidad la tiene la familia. 
CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 
Caracterización de la Población: 
La población está conformada por 122 estudiantes, pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Económicas; integrada por los programas contaduría pública y administración de empresas de la 
Universidad Libre Seccional Pereira. 
Gráfica 33. Contaduría Pública y Administración de Empresas ¿Recibió alguna orientación 
en el colegio para escoger su carrera universitaria? 
 
 
Tabla 33. Contaduría Pública y Administración de Empresas ¿Recibió alguna orientación 
en el colegio para escoger su carrera universitaria? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 72 59,01% 
  
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Ciencias Económicas, el 
59,01%de los estudiantes han recibido alguna orientación en el colegio para escoger su carrera 
universitaria, mientras que el40, 98% no lo ha recibido. 
Gráfica 34.Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Alguna vez ha pensado en 
trabajar en vez de estudiar? 
 
Tabla 34. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Alguna vez ha pensado en 
trabajar en vez de estudiar? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 50 40,98% 
No 72 59,01% 
 
No 50 40,98% 
No responde 0 0% 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Ciencias Económicas, el 
40,98% de los estudiantes alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar, por razones 
económicas en su mayoría.  
Gráfica 35. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Qué tiempo dedica en la 
semana para realizar actividades académicas? 
 
Tabla 35. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Qué tiempo dedica en la 
semana para realizar actividades académicas? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
0 Horas 0 0% 
Entre 1 y 3 15 12% 
Entre 4 y 6 44 36% 
Más de 6 58 48% 
No responde 5 4% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Ciencias Económicas, el 
48% de los estudiantes estudia más de 6 horas a la semana y el 36% entre 4 y 6 horas. 
Gráfica 36. Contaduría Pública y Administración de Empresas:En los siguientes ítems 
señale cuales son las estrategias que más facilitan su aprendizaje. 
 
Tabla 36. Contaduría Pública y Administración de Empresas: En los siguientes ítems señale 







Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Auditivamente 37 30,32% 
Visualmente 98 80,32% 
Táctilmente 10 8,19% 
Cenestésicamente 24 19,67% 
Mapas Mentales 22 18,03% 
Mapas conceptuales 33 27,05% 
Resumen 36 29,51% 
Mnemotecnia 19 15,57% 
Al evaluar el gráfico de barras se puede concluir que la primera estrategia que facilita el 
aprendizaje en el 80,32% de los estudiantes de la facultad de Economía es visualmente, en 
segundo lugar, se encuentra auditivamente y en el tercer puesto el resumen. 




Tabla 37. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Qué tipo de lectura 
prefiere? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Ficción 18 14,75% 
Informativa 54 44,26% 
Novela 31 25,41% 
Cuento 9 7,37% 
Crónica 14 11,47% 
Superación Personal 39 31,96% 
Científica 9 7,37% 
Carrera 35 28,68% 
Otro 3 2,45% 
 
Los tipos de lectura que prefieren los estudiantes de Contaduría Pública y Administración de 
Empresas de primero a quinto semestre de la Universidad libre de Pereira son: el 44,26% escoge 
la lectura informativa, el 31,96% superación personal y el 28,68% relacionado con la carrera. 
Cabe aclarar que los estudiantes podían seleccionar varias opciones. 
Gráfica 38. Contaduría Pública y Administración de Empresas:A la hora de realizar una 
lectura comprensiva ¿Cuáles son sus mayores dificultades? 
 
Tabla 38. Contaduría Pública y Administración de Empresas: A la hora de realizar una 
lectura comprensiva ¿Cuáles son sus mayores dificultades? 




Entender la idea central 16 13,11% 
Concentrarse 59 48,36% 
Recordar lo leído 28 22,95% 
Identificar las ideas secundarias 24 19,67% 
Realizar un resumen 14 11,47% 
Identificar la intención comunicativa 
del autor 
25 20,49% 
Otro 2 1,63% 
No responde 2 1,63% 
 
La mayor dificultad que presentan los estudiantes al realizar una lectura comprensiva es 
concentrarse posteriormente recordar lo leído e identificar la intención comunicativa del autor. 
Gráfica 39. Contaduría Pública y Administración de Empresas:Cuando lee artículos que se 
relacionan con su carrera usted: 
 
 
Tabla 39. Contaduría Pública y Administración de Empresas: Cuando lee artículos que se 
relacionan con su carrera usted: 
 




Relaciona conocimientos previos con lo que 
está leyendo 
70 57,37% 
Plantea respuestas hipotéticas 40 32,78% 
Construye un sentido para el texto 43 35,24% 
Amplia las ideas del texto 36 29,5% 
Establece relaciones lógicas 55 45,08% 
Identifica el objeto central 40 32,78% 
Reconoce las palabras clave 39 31,96% 
Encuentra los razonamientos del autor 18 14,75% 
Relaciona el texto que está leyendo con otro 
del mismo tema 
10 8,19% 
No responde 8 6,55% 
 
El 57,37% de los estudiantes de esta facultad cuando leen artículos de su carrera relacionan 
conocimientos previos con lo que está leyendo y con un porcentaje inferior lo que poco realizan 
es relacionar el texto con otro del mismo tema. 
Gráfica 40. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Del siguiente listado que 
no debería hacer el profesor a la hora de enseñar? 
 
 
Tabla 40. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Del siguiente listado que no 
debería hacer el profesor a la hora de enseñar? 




Hablar en voz baja 70 57,37% 
Ridiculizar al estudiante 91 74,59% 
Ser prepotente 79 64,75% 
Abusar del poder 75 61,47% 
Excluir 56 45,9% 
Discriminar 74 60,65% 
No dejar trabajo extraclase 21 17,21% 
Ser impuntual  57 46,72% 
Relacionar sus problemas personales 37 30,32% 
Dejar demasiado trabajo extraclase 38 31,14% 
No responde 2 1,63% 
 
Del anterior diagrama de barras por orden de porcentajes se concluyó que lo que no debería hacer 
el profesor es: ridiculizar al estudiante con un 74,59%, ser prepotente con un 64,75%, abusar del 
poder 61,47%, discriminar con un 60,65% y hablar en voz baja con un 57,37%.  
Gráfica 41. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Cuáles son las cualidades 
emocionales más importantes que debe tener un profesor? 
  
Tabla 41. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Cuáles son las cualidades 
emocionales más importantes que debe tener un profesor? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Paciencia 93 76,22% 
Respeto 87 71,31% 
Didáctico 74 60,65% 
Motivador 82 67,21% 
Flexible 40 32,78% 
Crítico 41 33,6% 
Democrático 43 35,24% 
Tolerante 63 51,63% 
Responsabilidad 57 46,72% 
Comprensión 47 38,52% 
Otro 3 2,45% 
No responde 7 5,73% 
 
Los estudiantes de la Facultad de Economía consideran que las cualidades más importantes que 
debería tener un profesor son: paciencia con un 76,22%, respeto con un 71,31%, motivador con 
un 67,21% y didáctico con un 60,65%.  
Gráfica 42. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Considera que todos los 
profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
 
 
Tabla 42. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Considera que todos los 
profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 17 13,9% 
No 28 23,0% 
Algunos 68 55,7% 
No responde 9 7,4% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 23% de los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira no tienen las cualidades anteriormente mencionadas, pero con un porcentaje 
mayor el 55,7% de los estudiantes considera que algunos si las tienen. 




Tabla 43. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Los profesores incentivan 
su aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 43 35% 
No 3 2% 
Algunos 67 55% 
No responde 9 7% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 55% de los estudiantes consideran que solo 
algunos profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira incentivan el aprendizaje de los 
estudiantes, mientras que el 35% consideran que todos los profesores incentivan el aprendizaje 
del estudiante y solo el 2% piensan que no lo hacen. 
Gráfica 44. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Los profesores sugieren 
herramientas para incentivar el aprendizaje? 
 
 
Tabla 44. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Los profesores sugieren 
herramientas para incentivar el aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 92 75,4% 
No 19 15,6% 
Algunos 3 2,5% 
No responde 8 6,6% 
 
La grafica muestra que el 75,4% de los estudiantes dicen que los profesores sugieren 
herramientas para incentivar el aprendizaje de los estudiantes y el 15,6% dicen que no lo hacen. 




Tabla 45. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Cuáles herramientas 
sugieren? 




Lecturas de páginas web 53 43,44% 
confiables 
Libros 61 50% 
Videos 46 37,7% 
Artículos científicos 17 17,93% 
Ejercicios 62 50,81% 
Diapositivas 45 36,88% 
Otros 2 1,63% 
No responde 13 10,65% 
 
Al analizar la gráfica se tiene como conclusión que los elementos que mas usan los profesores 
para incentivar el aprendizaje: ejercicios con un 50,81%, libros con un 50%, videos con un 37,7% 
y diapositivas 36,88%.  




Tabla 46. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Le gusta el trabajo extra 
clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 72 59% 
No 43 35% 
No responde 7 6% 
 
La anterior grafica muestra como el 59% de los estudiantes de Ciencias Económicas les gusta el 
trabajo extraclase, mientras que al 35% de ellos no les gusta. 




Tabla 47. Contaduría Pública y Administración de Empresas: ¿Le gusta el trabajo extra 
clase? 
 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Individual 52 42,6% 
Grupal 64 52,5% 
No responde 6 4,6% 
 
Al 52,5% de los estudiantes de Contaduría Pública y Administración de empresas les gusta el 
trabajo extra clase grupal y al 42,6% individual. 
Gráfica 48. Contaduría Pública y Administración de Empresas: En cuanto a las fallas del 
aprendizaje la responsabilidad la tiene: 
 
 
Tabla 48. Contaduría Pública y Administración de Empresas: En cuanto a las fallas del 
aprendizaje la responsabilidad la tiene: 
 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Docente 47 39% 
Estudiante 95 78% 
Familia 3 2% 
No responde 11 9% 
 
El 78% de los estudiantes señala que la responsabilidad de las fallas del aprendizaje la tiene el 
estudiante posteriormente el docente y en muy poco porcentaje la familia. 
DERECHO PRIMER AÑO. 
Caracterización de la Población: 
La población está conformada por 122 estudiantes, pertenecientes a la facultad de Derecho; 
integrada por los programas Derecho y trabajo social de la Universidad Libre Seccional Pereira. 




Tabla 49. Derecho 1 año: ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger su carrera 
universitaria? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 79 65% 
No 43 35% 
No responde 0 0% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Derecho, el 65% de los 
estudiantes recibió orientación en el colegio para escoger su carrera universitaria, mientras que el 
35% no lo recibió. 
Gráfica 50. Derecho 1 año: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
 
Tabla 50. Derecho 1 año: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 41 34% 
No 78 66% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Derecho, el 34% de los 
estudiantes alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar, por razones económicas en su 
mayoría.  




Tabla 51. Derecho 1 año: ¿Qué tiempo dedica en la semana para realizar actividades 
académicas? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
0 Horas 0 0% 
Entre 1 y 3 8 7% 
Entre 4 y 6 28 25% 
Más de 6 70 61% 
No responde 8 7% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa que en la Facultad de Derecho, el 61% de los 
estudiantes estudia más de 6 horas a la semana, el 25% entre 4 y 6 horas, el 7% entre 1 y 3 horas 
y el 7% de los estudiantes no responden. 
Gráfica 52. Derecho 1 año: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias que más 
facilitan su aprendizaje 
 
 
Tabla 52. Derecho 1 año: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias que más 
facilitan su aprendizaje 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Auditivamente 68 56% 
Visualmente 88 72% 
Táctilmente 15 12% 
Cenestésicamente 13 10% 
Mapas Mentales 20 16% 
Mapas conceptuales 38 31% 
Resumen 59 48% 
Mnemotecnia 21 17% 
 
Al evaluar el gráfico de barras se puede concluir que la estrategia que facilita el aprendizaje del 
72% de los estudiantes de la facultad de Derecho es visualmente, en segundo lugar, se encuentra 
Auditivamente con 56% y en el tercer lugar está el Resumen con un 48%. 
Gráfica 53. Derecho 1 año: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
 
Tabla 53. Derecho 1 año: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Ficción 34 28% 
Informativa 49 40% 
Novela 32 26% 
Cuento 12 10% 
Crónica 21 17% 
Superación Personal 35 28% 
Científica 23 18% 
Carrera 41 34% 
Otro 9 7% 
 
De acuerdo con el grafico de barras los tipos de lectura que prefieren los estudiantes de Derecho 
de la Universidad libre de Pereira son: el 40% escoge la lectura informativa, el 34% lectura 
relacionada con la carrera y el 28% lectura de ficción. Cabe aclarar que los estudiantes podían 
seleccionar varias opciones. 
Gráfica 54. Derecho 1 año: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son sus 
mayores dificultades? 
 
Tabla 54. Derecho 1 año: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son sus 
mayores dificultades? 





Entender la idea central 13 11% 
Concentrarse 51 42% 
Recordar lo leído 34 27% 
Identificar las ideas secundarias 22 18% 
Realizar un resumen 10 8% 
Identificar la intención comunicativa del 
autor 
28 22% 
Otro 1 0% 
No responde 3 2% 
 
Al analizar el grafico se concluye que la mayor dificultad que presentan los estudiantes al realizar 
una lectura comprensiva es, concentrarse con un 42%, posteriormente recordar lo leído con un 
27%, identificar la intención comunicativa del autor con un 22%, Identificar las ideas secundarias 
18%, entender la idea central con un 11%, realizar un resumen con un 8%. 
Gráfica 55. Derecho 1 año: Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera usted: 
 
Tabla 55. Derecho 1 año: Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera usted: 





Relaciona conocimientos previos con lo 78 64% 
que está leyendo 
Plantea respuestas hipotéticas 31 25% 
Construye un sentido para el texto 38 31% 
Amplia las ideas del texto 33 27% 
Establece relaciones lógicas 56 46% 
Identifica el objeto central 43 35% 
Reconoce las palabras clave 35 29% 
Encuentra los razonamientos del autor 16 13% 
Relaciona el texto que está leyendo con 
otro del mismo tema 
9 7% 
No responde 6 5% 
 
El análisis de la gráfica representa que el 64% de los estudiantes de la facultad cuando leen 
artículos de su carrera relacionan conocimientos previos con lo que está leyendo y con un 
porcentaje del 7%, lo que poco realizan es relacionar el texto con otro del mismo tema. 




Tabla 56. Derecho 1 año: ¿Del siguiente listado que no debería hacer el profesor a la hora 
de enseñar? 





Hablar en voz baja 69 56% 
Ridiculizar al estudiante 89 73% 
Ser prepotente 79 64% 
Abusar del poder 73 59% 
Excluir 60 49% 
Discriminar 68 55% 
No dejar trabajo extraclase 20 16% 
Ser impuntual  58 48% 
Relacionar sus problemas personales 32 26% 
Dejar demasiado trabajo extraclase 49 40% 
No responde 3 2% 
 
Del siguiente diagrama de barras por orden de porcentajes se concluyó que lo que no debería 
hacer un profesor a la hora de enseñar es: ridiculizar al estudiante con un 73%, ser prepotente con 
un 64%, abusar del poder con un 59%, hablar en voz baja con un 56% y excluir con un 49%.  
Gráfica 57. Derecho 1 año: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes que 
debe tener un profesor? 
  
Tabla 57. Derecho 1 año: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes que debe 
tener un profesor? 
Opciones de 
respuesta 
Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Paciencia 105 86% 
Respeto 91 74% 
Didáctico 73 60% 
Motivador 92 75% 
 Flexible 51 42% 
Crítico 38 31% 
Democrático 41 34% 
Tolerante  64 52% 
Responsabilidad 64 52% 
Comprensión 57 47% 
Otro 5 4% 
No responde 4 3% 
 
Los estudiantes de la Facultad de Economía consideran que las cualidades emocionales más 
importantes que debería tener un profesor son: paciencia con un 86%, motivador con un 75%, 
respeto con un 74%, didáctico con un 60% y tolerante con un 52%. 
Gráfica 58. Derecho 1 año: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
 
 
Tabla 58. Derecho 1 año: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 11 9% 
No 22 18% 
Algunos 85 70% 
No responde 3 3% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 70% de los estudiantes consideran que algunos 
profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira tienen las cualidades anteriormente 
mencionadas, el 9% piensan que los profesores si tienen estas cualidades, pero el 18% de los 
estudiantes considera que no las tienen. 
 
Gráfica 59. Derecho 1 año: ¿Los profesores incentivan su aprendizaje? 
 
 
Tabla 59. Derecho 1 año: ¿Los profesores incentivan su aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 38 31% 
No 8 7% 
Algunos 73 60% 
No responde 2 2% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 60% de los estudiantes consideran que solo 
algunos profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira incentivan el aprendizaje de los 
estudiantes, mientras que el 31% consideran que todos los profesores incentivan el aprendizaje 
del estudiante y solo el 7% piensan que no lo hacen. 
 




Tabla 60. Derecho 1 año: ¿Los profesores sugieren herramientas para incentivar el 
aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 92 77% 
No 23 19% 
Algunos 2 2% 
No responde 3 2% 
 
La grafica muestra que el 77% de los estudiantes dicen que los profesores sugieren herramientas 
para incentivar el aprendizaje de los estudiantes y el 19% dicen que no lo hacen. 
 
 
Gráfica 61. Derecho 1 año: ¿Cuáles herramientas sugieren? 
 
Tabla 61. Derecho 1 año: ¿Cuáles herramientas sugieren? 





Lecturas de páginas web confiables 44 36% 
Libros 67 55% 
Videos 52 43% 
Artículos científicos 14 11% 
Ejercicios 59 48% 
Diapositivas 51 42% 
Otros 0 0% 
No responde 11 9% 
 
Al analizar la gráfica se tiene como conclusión que las herramientas que más sugieren los 
estudiantes para que emplean los profesores son: libros con un 55%, ejercicios con un 48%, 
videos con un 43% y diapositivas con un 42%.  
Gráfica 62. Derecho 1 año: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 
 
Tabla 62. Derecho 1 año: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 70 58% 
No 48 40% 
No responde 3 2% 
 
La anterior grafica muestra como el 58% de los estudiantes de Derecho de primer año les gusta el 
trabajo extraclase, mientras que al 40% de ellos no les gusta. 
 
  
Gráfica 63. Derecho 1 año: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 
 
Tabla 63. Derecho 1 año: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Individual 50 40% 
Grupal 69 55% 
No responde 6 5% 
 
De acuerdo con los datos analizados, 55% de los estudiantes de Derecho les gusta el trabajo extra 








Tabla 64. Derecho 1 año: En cuanto a las fallas del aprendizaje la responsabilidad la tiene: 
Opciones de respuesta Número de respuestas 
Porcentaje respuestas 
 
Docente 53 34% 
Estudiante 86 55% 
Familia 3 2% 
No responde 14 9% 
 
Con los resultados de la gráfica se concluye que el 55% de los estudiantes señala que la 
responsabilidad de las fallas del aprendizaje las tiene el estudiante, posteriormente con un 34% el 
docente y en un porcentaje bajo del 2% cree que la responsabilidad la tiene la familia. 
 
 
 DERECHO SEGUNDO AÑO. 
Caracterización de la Población: 
La población está conformada por 80 estudiantes, pertenecientes a la facultad de Derecho; de la 
Universidad Libre Seccional Pereira. 
Gráfica 65. Derecho 2 año: ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger su 
carrera universitaria? 
 
Tabla 65. Derecho 2 año: ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger su carrera 
universitaria? 
Opciones de respuesta  Número de respuestas  Porcentaje respuestas  
Si 44 55% 
No 36 45% 
No responde 0 0% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Derecho, el 55% de los 
estudiantes de segundo año han recibido alguna orientación en el colegio para escoger su carrera 
universitaria, mientras que el 45% no lo ha recibido. 
Gráfica 66. Derecho 2 año: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
 
Tabla 66. Derecho 2 año: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 25 31,25% 
No 55 68,75% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Derecho, el 31,25% de 
los estudiantes de segundo año alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar, por razones 




Gráfica 67. Derecho 2 año: ¿Qué tiempo dedica en la semana para realizar actividades 
académicas? 
 
Tabla 67. Derecho 2 año: ¿Qué tiempo dedica en la semana para realizar actividades 
académicas? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
0 Horas 1 1,25% 
Entre 1 y 3 14 17,5% 
Entre 4 y 6 17 21,25% 
Más de 6 37 46,25% 
No responde 11 13,75% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Derecho, el 46,25% de 
los estudiantes de segundo año estudia más de 6 horas a la semana y el 21,25% entre 4 y 6 horas. 
Gráfica 68. Derecho 2 año: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias que más 
facilitan su aprendizaje 
 
Tabla 68. Derecho 2 año: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias que más 
facilitan su aprendizaje 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Auditivamente 41 51,25% 
Visualmente 55 68,75% 
Táctilmente 15 18,75% 
Cenestésicamente 8 10% 
Mapas Mentales 22 27,5% 
Mapas conceptuales 37 46,25% 
Resumen 55 68,75% 
Mnemotecnia 16 20% 
 
Al evaluar el gráfico de barras se puede concluir que las estrategias que más facilitan el 
aprendizaje en el 68,75% de los estudiantes de segundo año de la facultad de Derecho son 
visualmente y resumen, en segundo lugar, se encuentra auditivamente y en el tercer puesto mapas 
conceptuales.  
Gráfica 69. Derecho 2 año: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
 
 
Tabla 69. Derecho 2 año: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Ficción 16 20% 
Informativa 43 53,75% 
Novela 21 26,25% 
Cuento 7 8,75% 
Crónica 15 18,75% 
Superación Personal 13 16,25% 
Científica 11 13,75% 
Carrera 47 58,75% 
Otro 7 8,75% 
 
Los tipos de lectura que prefieren los estudiantes de segundo año de la Facultad de Derecho de la 
Universidad libre de Pereira son: el 58,75% escoge lecturas relacionadas con la carrera, el 
53,75% informativa y el 26,25% novela. Cabe aclarar que los estudiantes podían seleccionar 
varias opciones. 




Tabla 70. Derecho 2 año: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son sus 
mayores dificultades? 




Entender la idea central 7 8,75% 
Concentrarse 41 51,25% 
Recordar lo leído 23 28,75% 
Identificar las ideas secundarias 15 18,75% 
Realizar un resumen 7 8,75% 
Identificar la intención 
comunicativa del autor 
12 15% 
Otro 3 3,75% 
No responde 6 7,5% 
 
Al analizar el grafico se concluye que la mayor dificultad que presentan los estudiantes al realizar 
una lectura comprensiva es, concentrarse con un 51,25%, posteriormente recordar lo leído con un 
28,75, identificar las ideas secundarias con un 18,75, identificar la intención comunicativa del 
autor con un 15%, entender la idea central con un 8,75%, realizar un resumen con un 8,75%, y 
los estudiantes que presentan otras dificultades son el 3,75% de la muestra poblacional. 
 
Gráfica 71. Derecho 2 año:Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera usted: 
 
 
Tabla 71. Derecho 2 año: Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera usted: 





Relaciona conocimientos previos con lo que 
está leyendo 
56 70% 
Plantea respuestas hipotéticas 23 28,75% 
Construye un sentido para el texto 21 26,25% 
Amplia las ideas del texto 19 23,75% 
Establece relaciones lógicas 38 47,5% 
Identifica el objeto central 28 35% 
Reconoce las palabras clave 24 30% 
Encuentra los razonamientos del autor 14 17,5% 
Relaciona el texto que está leyendo con otro 
del mismo tema 
10 12,5% 
No responde 8 10% 
 
El 70% de los estudiantes de segundo año de la Facultad de Derecho cuando leen artículos de su 
carrera relacionan conocimientos previos con lo que está leyendo y con un porcentaje inferior lo 
que poco realizan es relacionar el texto con otro del mismo tema. 




Tabla 72. Derecho 2 año: ¿Del siguiente listado que no debería hacer el profesor a la hora 
de enseñar? 




Hablar en voz baja 38 47,5% 
Ridiculizar al estudiante 51 63,75% 
Ser prepotente 53 66,25% 
Abusar del poder 45 56,25% 
Excluir  46 57,5% 
Discriminar 38 47,5% 
No dejar trabajo extraclase 17 21,25% 
Ser impuntual  28 35% 
Relacionar sus problemas 
personales 
29 36,25% 
Dejar demasiado trabajo extraclase 31 38,75% 
No responde 7 8,75% 
 
Del anterior diagrama de barras por orden de porcentajes se concluyó que lo que no debería hacer 
el profesor a la hora de enseñar es: ser prepotente con un 66,25%, ridiculizar al estudiante con un 
63,75%, excluir con un 57,5% y abusar del poder con un 56,25%.  
Gráfica 73. Derecho 2 año: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes que 
debe tener un profesor? 
  
Tabla 73. Derecho 2 año: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes que debe 
tener un profesor? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Paciencia 53 66,25% 
Respeto 50 62,5% 
Didáctico 54 67,5% 
Motivador 50 62,5% 
Flexible 33 41,25% 
Crítico 31 38,75% 
Democrático 29 36,25% 
Tolerante 36 45% 
Responsabilidad 39 48,75% 
Comprensión 36 45% 
Otro 4 5% 
No responde 2 2,5% 
 
Los estudiantes de segundo año de la Facultad de Derecho consideran que las cualidades más 
importantes que debería tener un profesor son: didáctico con un 67,5%, paciencia con un 66,25%, 
respeto y motivador ambas con un 62,5%. 
Gráfica 74. Derecho 2 año: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
 
Tabla 74. Derecho 2 año: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 11 13,75% 
No 18 22,5% 
Algunos 48 60% 
No responde 3 3,75% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 22,5% de los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira no tienen las cualidades anteriormente mencionadas, pero con un porcentaje 
mayor el 60% de los estudiantes considera que algunos si las tienen. 
Gráfica 75. Derecho 2 año: ¿Los profesores incentivan su aprendizaje? 
  
Tabla 75. Derecho 2 año: ¿Los profesores incentivan su aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 16 20% 
No 6 7,5% 
Algunos 57 71,25% 
No responde 1 1,25% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 71,25% de los estudiantes consideran que solo 
algunos profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira incentivan el aprendizaje de los 
estudiantes, mientras que el 20% consideran que todos los profesores incentivan el aprendizaje 
del estudiante y solo el 7,5% piensan que no lo hacen. 
 
Gráfica 76. Derecho 2 año: ¿Los profesores sugieren herramientas para incentivar el 
aprendizaje? 
  
Tabla 76. Derecho 2 año: ¿Los profesores sugieren herramientas para incentivar el 
aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 58 72,5% 
No 17 21,25% 
Algunos 1 1,25% 
No responde 4 5% 
 
La grafica muestra que el 72,5% de los estudiantes dicen que los profesores sugieren 
herramientas para incentivar el aprendizaje de los estudiantes y el 21,25% dicen que no lo hacen. 
Gráfica 77. Derecho 2 año: ¿Cuáles herramientas sugieren? 
 Tabla 77. Derecho 2 año: ¿Cuáles herramientas sugieren? 





Lecturas de páginas web confiables 36 45% 
Libros 57 71,25% 
Videos 24 30% 
Artículos científicos 22 27,5% 
Ejercicios 26 32,5% 
Diapositivas 26 32,5% 
Otros 5 6,25% 
No responde 10 12,5% 
 
Al analizar la gráfica se tiene como conclusión que los profesores deberían usar los siguientes 
elementos para incentivar el aprendizaje: libros con un 71,25%, lecturas de páginas web 
confiables con un 45%, ejercicios y diapositivas ambas con un 32,5%. 
Gráfica 78. Derecho 2 año: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 Tabla 78. Derecho 2 año: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 48 60% 
No 28 35% 
No responde 4 5% 
 
La anterior grafica muestra como el 60% de los estudiantes de segundo año de la Facultad de 




Gráfica 79. Derecho 2 año: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 Tabla 79. Derecho 2 año: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Individual 35 43,75% 
Grupal 38 47,5% 
No responde 6 7,5% 
 
Al 47,5% de los estudiantes de segundo año de la Facultad de Derecho les gusta el trabajo extra 












Tabla 80. Derecho 2 año: En cuanto a las fallas del aprendizaje la responsabilidad la tiene: 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Docente 26 32,5% 
Estudiante 46 57,5% 
Familia 3 3,75% 
No responde 7 8,75% 
 
El 57,5% de los estudiantes de segundo año de la Facultad de Derecho señala que la 
responsabilidad de las fallas del aprendizaje la tiene el estudiante posteriormente el docente y en 




DERECHO TERCER AÑO. 
Caracterización de la Población: 
La población está conformada por 60 estudiantes, pertenecientes a la facultad de Derecho; de la 
Universidad Libre Seccional Pereira. 
Gráfica 81. Derecho 3 año: ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger su 
carrera universitaria? 
 
Tabla 81. Derecho 3 año: ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger su carrera 
universitaria? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 33 55% 
No 27 45% 
No responde 0 0% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Derecho, el 55% de los 
estudiantes de tercer año han recibido alguna orientación en el colegio para escoger su carrera 
universitaria, mientras que el 45% no lo ha recibido. 
 
Gráfica 82. Derecho 3 año: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
 
Tabla 82. Derecho 3 año: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 23 38,33% 
No 37 61,67% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Derecho, el 38,33% de 
los estudiantes de tercer año alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar, por razones 







Gráfica 83. Derecho 3 año: ¿Qué tiempo dedica en la semana para realizar actividades 
académicas? 
 
Tabla 83. Derecho 3 año: ¿Qué tiempo dedica en la semana para realizar actividades 
académicas? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
0 Horas 0 0% 
Entre 1 y 3 6 10% 
Entre 4 y 6 17 28,33% 
Más de 6 35 58,33% 
No responde 2 3,33% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Derecho, el 58,33% de 




Gráfica 84. Derecho 3 año:En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias que más 
facilitan su aprendizaje 
 
Tabla 84. Derecho 3 año: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias que más 
facilitan su aprendizaje 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Auditivamente 17 28,33% 
Visualmente 44 73,33% 
Táctilmente 6 10% 
Cenestésicamente 14 23,33% 
Mapas Mentales 11 18,33% 
Mapas conceptuales 15 25% 
Resumen 31 51,67% 
Mnemotecnia 12 20% 
 
Al evaluar el gráfico de barras se puede concluir que la primera estrategia que facilita el 
aprendizaje en el 73,33% de los estudiantes de tercer año de la Facultad de Derecho es 
visualmente, en segundo lugar, se encuentra el resumen y en el tercer puesto auditivamente. 
Gráfica 85. Derecho 3 año: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
 
Tabla 85. Derecho 3 año: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Ficción 9 15% 
Informativa 23 38,33% 
Novela 15 25% 
Cuento 5 8,33% 
Crónica 11 18,33% 
Superación Personal 22 36,67% 
Científica 9 15% 
Carrera 22 36,67% 
Otro 8 13,33% 
 
Los tipos de lectura que prefieren los estudiantes de tercer año de la Facultad de Derecho de la 
Universidad libre de Pereira son: el 38,33% escoge la lectura informativa, el 36,67% superación 
personal y relacionado con la carrera, el 18,33% la crónica. Cabe aclarar que los estudiantes 
podían seleccionar varias opciones. 
Gráfica 86. Derecho 3 año: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son sus 
mayores dificultades? 
 
Tabla 86. Derecho 3 año: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son sus 
mayores dificultades? 





Entender la idea central 8 13,33% 
Concentrarse 33 55% 
Recordar lo leído 11 18,33% 
Identificar las ideas secundarias 16 26,67% 
Realizar un resumen 4 6,67% 
Identificar la intención comunicativa del 
autor 
11 18,33% 
Otro 0 0% 
No responde 3 5% 
 
La mayor dificultad que presentan los estudiantes de tercer año de la Facultad de Derecho al 
realizar una lectura comprensiva es concentrarse posteriormente recordar lo leído e identificar la 
intención comunicativa del autor. 
Gráfica 87. Derecho 3 año:Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera usted: 
 
Tabla 87. Derecho 3 año: Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera usted: 





Relaciona conocimientos previos con lo 
que está leyendo 
36 60% 
Plantea respuestas hipotéticas 17 28,33% 
Construye un sentido para el texto 19 31,67% 
Amplia las ideas del texto 15 25% 
Establece relaciones lógicas 22 36,67% 
Identifica el objeto central 21 35% 
Reconoce las palabras clave 16 26,67% 
Encuentra los razonamientos del autor 14 23,33% 
Relaciona el texto que está leyendo con 
otro del mismo tema 
3 5% 
No responde 6 10% 
 
60% de los estudiantes de tercer año de la Facultad de Derecho cuando leen artículos de su 
carrera relacionan conocimientos previos con lo que está leyendo y con un porcentaje inferior lo 
que poco realizan es relacionar el texto con otro del mismo tema. 
Gráfica 88. Derecho 3 año:¿Del siguiente listado que no debería hacer el profesor a la hora 
de enseñar? 
 
Tabla 88. Derecho 3 año: ¿Del siguiente listado que no debería hacer el profesor a la hora 
de enseñar? 





Hablar en voz baja 38 63,33% 
Ridiculizar al estudiante 44 73,33% 
Ser prepotente 33 55% 
Abusar del poder 43 71,67% 
Excluir 31 51,67% 
Discriminar 40 66,67% 
No dejar trabajo extraclase 11 18,33% 
Ser impuntual  34 56,67% 
Relacionar sus problemas 
personales 
23 38,33% 
Dejar demasiado trabajo 
extraclase 
15 25% 
No responde 2 3,33% 
 
Del anterior diagrama de barras por orden de porcentajes se concluyó que lo que no debería hacer 
el profesor es: ridiculizar al estudiante con un 73,33%,  abusar del poder con un 71,67%,  
discriminar con un 66,67%, hablar en voz baja con un 63,33%, ser impuntual con un 56,67% y 
ser prepotente con un 55%. 
Gráfica 89. Derecho 3 año: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes que 
debe tener un profesor? 
  
Tabla 89. Derecho 3 año: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes que debe 
tener un profesor? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Paciencia 42 87,5% 
Respeto 46 79,17% 
Didáctico 40 66,67% 
Motivador 47 79,17% 
Flexible  20 52,08% 
Crítico 21 39,58% 
Democrático 22 39,58% 
Tolerante  34 58,33% 
Responsabilidad 39 54,17% 
Comprensión 25 54,17% 
Otro 3 0% 
No responde 2 2,08% 
 
Los estudiantes de tercer año de la Facultad de Derecho consideran que las cualidades más 
importantes que debería tener un profesor son: paciencia con un 87,5%, respeto y motivador 
ambos con un 79,17%, didáctico con un 66,67%, tolerante con un 58,33%, responsabilidad y 
comprensión ambas con un 54,17%. 
Gráfica 90. Derecho 3 año: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad Libre 




Tabla 90. Derecho 3 año: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 9 15% 
No 9 15% 
Algunos 41 68,33% 
No responde 1 1,67% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 15% de los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira no tienen las cualidades anteriormente mencionadas, pero con un porcentaje 
mayor el 68,33% de los estudiantes considera que algunos si las tienen. 
Gráfica 91. Derecho 3 año: ¿Los profesores incentivan su aprendizaje? 
 
 
Tabla 91. Derecho 3 año: ¿Los profesores incentivan su aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 12 20% 
No 3 5% 
Algunos 43 71,67% 
No responde 1 1,67% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 71,67% de los estudiantes consideran que solo 
algunos profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira incentivan el aprendizaje de los 
estudiantes, mientras que el 20% consideran que todos los profesores incentivan el aprendizaje 
del estudiante y solo el 5% piensan que no lo hacen. 
Gráfica 92. Derecho 3 año: ¿Los profesores sugieren herramientas para incentivar el 
aprendizaje? 
La grafica muestra que el 73,33% de los estudiantes dicen que los profesores sugieren 




Tabla 92. Derecho 3 año: ¿Los profesores sugieren herramientas para incentivar el 
aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 44 73,33% 
No 12 20% 
Algunos 3 5% 




Gráfica 93. Derecho 3 año: ¿Cuáles herramientas sugieren? 
 
Tabla 93. Derecho 3 año: ¿Cuáles herramientas sugieren? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Lecturas de páginas web 
confiables 
21 35% 
Libros 38 63,33% 
Videos 24 40% 
Artículos científicos 14 23,33% 
Ejercicios 30 50% 
Diapositivas 18 30% 
Otros 0 0% 
No responde 9 15% 
 
Al analizar la siguiente gráfica se tiene como conclusión que los profesores usan los siguientes 
elementos para incentivar el aprendizaje: libros con un 63,33%, ejercicios con un 50%, videos 
con un 40%,lecturas de páginas web confiables con un 35% y diapositivas con un 30%. 
 Gráfica 94. Derecho 3 año: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 
 
Tabla 94. Derecho 3 año: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 38 63,33% 
No 21 35% 
No responde 1 1,67% 
 
La anterior grafica muestra como el 63,33% de los estudiantes de tercer año de la Facultad de 





 Gráfica 95. Derecho 3 año: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 
 
Tabla 95. Derecho 3 año: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Individual 28 46,67% 
Grupal 28 46,67% 
No responde 4 6,67% 
 
Al 46,67% de los estudiantes de tercer año de la Facultad de Derecho les gusta el trabajo extra 








Tabla 96. Derecho 3 año: En cuanto a las fallas del aprendizaje la responsabilidad la tiene: 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Docente 20 33,33% 
Estudiante 40 66,67% 
Familia 0 0% 
No responde 0 0% 
 
El 66,67% de los estudiantes de tercer año de la Facultad de Derecho señala que la 




Caracterización de la Población: 
La población está conformada por 48 estudiantes, pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Económicas; integrada por los programas contaduría pública, administración de empresas y 
economía de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
Gráfica 97.Economía: ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger su carrera 
universitaria? 
 
Tabla 97. Economía: ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger su carrera 
universitaria? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 34 70,83% 
No 14 29,17% 
No responde 0 0% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Economía, el 70,83% de 
los estudiantes han recibido alguna orientación en el colegio para escoger su carrera universitaria, 
mientras que el 29,17% no lo ha recibido. 
Gráfica 98.Economía: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
 
Gráfica 98.Economía: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
Opciones de respuesta  Número de respuestas  Porcentaje respuestas  
 
Si 17 35,42% 
No 31 64,58% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Economía, el 35,42% de 
los estudiantes alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar, por razones económicas en 
su mayoría.  
 
Gráfica 99.Economía: ¿Qué tiempo dedica en la semana para realizar actividades 
académicas? 
 
Tabla 99.Economía: ¿Qué tiempo dedica en la semana para realizar actividades 
académicas? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
0 Horas 0 0% 
Entre 1 y 3 2 4,17% 
Entre 4 y 6 9 18,75% 
Más de 6 35 72,92% 
No responde 2 4% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la Facultad de Económica, el 72,92% 




Gráfica 100.Economía: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias que más 
facilitan su aprendizaje 
 
Tabla 100.Economía: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias que más 
facilitan su aprendizaje 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Auditivamente 24 50% 
Visualmente 43 89,58% 
Táctilmente 1 2,08% 
Cenestésicamente 12 25% 
Mapas Mentales 12 25% 
Mapas conceptuales 19 39,58% 
Resumen 20 41,67% 
Mnemotecnia 13 27.08% 
 
Al evaluar el gráfico de barras se puede concluir que la primera estrategia que facilita el 
aprendizaje en el 89,58% de los estudiantes de la facultad de Economía es visualmente, en 
segundo lugar, se encuentra auditivamente y en el tercer puesto el resumen. 
Gráfica 101.Economía: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
 
Gráfica 101.Economía: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Ficción 11 22,92% 
Informativa 21 43,75% 
Novela 11 22,92% 
Cuento 4 8,33% 
Crónica 7 14,58% 
Superación Personal 18 37,5% 
Científica 12 25% 
Carrera 19 39,58% 
Otro 2 4,12% 
 
Los tipos de lectura que prefieren los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad 
libre de Pereira son: el 43,75% escoge la lectura informativa, el 37,5% superación personal y el 
39,58% relacionado con la carrera. Cabe aclarar que los estudiantes podían seleccionar varias 
opciones. 
Gráfica 102.Economía: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son sus 
mayores dificultades? 
 
Tabla 102.Economía: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son sus 
mayores dificultades? 





Entender la idea central 9 18,75% 
Concentrarse 21 43,75% 
Recordar lo leído 19 39,58% 
Identificar las ideas secundarias 9 18,75% 
Realizar un resumen 7 14,58% 
Identificar la intención comunicativa del 
autor 
9 18,75% 
Otro 0 0% 
No responde 2 4,17% 
Las mayores dificultades que presentan los estudiantes de la Facultad de Economía al realizar una 
lectura comprensiva es concentrarse, posteriormente recordar lo leído, entender la idea central, 
identificar las ideas secundarias e identificar la intención comunicativa del autor. 
Gráfica 103.Economía: Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera usted: 
 
Tabla 103.Economía: Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera usted: 





Relaciona conocimientos previos con lo que está 
leyendo 
35 72,92% 
Plantea respuestas hipotéticas 16 33,33% 
Construye un sentido para el texto 14 29,17% 
Amplia las ideas del texto 16 33,33% 
Establece relaciones lógicas 24 50% 
Identifica el objeto central 14 29,17% 
Reconoce las palabras clave 15 31,25% 
Encuentra los razonamientos del autor 3 6,25% 
Relaciona el texto que está leyendo con otro del 
mismo tema 
7 14,58% 
No responde 2 4,17% 
El 72,92% de los estudiantes de la Facultad de Economía cuando leen artículos de su carrera 
relacionan conocimientos previos con lo que está leyendo y con un porcentaje inferior lo que 
poco realizan es encontrar los razonamientos del autor.  
Gráfica 104.Economía: ¿Del siguiente listado que no debería hacer el profesor a la hora de 
enseñar? 
 
Tabla 104.Economía: ¿Del siguiente listado que no debería hacer el profesor a la hora de 
enseñar? 





Hablar en voz baja 29 60,42% 
Ridiculizar al estudiante 38 79,17% 
Ser prepotente 37 77,08% 
Abusar del poder 37 77,08% 
Excluir  25 52,08% 
Discriminar 32 66,67% 
No dejar trabajo extraclase 9 18,75% 
Ser impuntual  27 56,25% 
Relacionar sus problemas personales 15 31,25% 
Dejar demasiado trabajo extraclase 22 45,83% 
No responde 0 0% 
 
Del anterior diagrama de barras por orden de porcentajes se concluyó que lo que no debería hacer 
el profesor es: ridiculizar al estudiante con un 79,17%, ser prepotente y abusar del poder ambas 
con un 77,08%, discriminar con un 66,67%, hablar en voz baja con un 60,42%, ser impuntual con 
un 56,25% y excluir con un 52,08%.  
Gráfica 105.Economía: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes que debe 
tener un profesor? 
 
Tabla 105.Economía: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes que debe 
tener un profesor? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Paciencia 42 87,5% 
Respeto 38 79,17% 
Didáctico 32 66,67% 
Motivador 38 79,17% 
Flexible  25 52,08% 
Crítico 19 39,58% 
Democrático 19 39,58% 
Tolerante  28 58,33% 
Responsabilidad 26 54,17% 
Comprensión 26 54,17% 
Otro 0 0% 
No responde 1 2,08% 
 
Los estudiantes de la Facultad de Economía consideran que las cualidades más importantes que 
debería tener un profesor son: 
Gráfica 106.Economía: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
 
  
Tabla 106.Economía: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 5 10,42% 
No 13 27,08% 
Algunos 29 60,42% 
No responde 1 2,08% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 27,08% de los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira no tienen las cualidades anteriormente mencionadas, pero con un porcentaje 
mayor el 60,42% de los estudiantes considera que algunos si las tienen. 





Tabla 107.Economía: ¿Los profesores incentivan su aprendizaje? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 12 25% 
No 4 8,33% 
Algunos 31 64,58% 
No responde 1 2,08% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 64,58% de los estudiantes consideran que solo 
algunos profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira incentivan el aprendizaje de los 
estudiantes, mientras que el 25% consideran que todos los profesores incentivan el aprendizaje 
del estudiante y solo el 8,33% piensan que no lo hacen. 




Tabla 108. Economía: ¿Los profesores sugieren herramientas para incentivar el 
aprendizaje? 
Opciones de respuesta  Número de respuestas  Porcentaje respuestas  
Si 37 77,08% 
No 9 18,75% 
Algunos 0 0% 
No responde 2 4,17% 
 
La grafica muestra que el 77,08% de los estudiantes dicen que los profesores sugieren 
herramientas para incentivar el aprendizaje de los estudiantes y el 18,75% dicen que no lo hacen. 
Gráfica 109. Economía: ¿Cuáles herramientas sugieren? 
 Tabla 109. Economía: ¿Cuáles herramientas sugieren? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Lecturas de páginas web 
confiables 
20 41,67% 
Libros 31 64,58% 
Videos 25 52,08% 
Artículos científicos 7 14,58% 
Ejercicios 34 70,83% 
Diapositivas 18 37,5% 
Otros 0 0% 
No responde 3 6,25% 
 
Al analizar la siguiente gráfica se tiene como conclusión que los profesores deberían usar los 
siguientes elementos para incentivar el aprendizaje: ejercicios con un 70,83%, libros con un 
64,58%, videos con un 52,08%, lecturas de páginas web confiables con un 41,67% y diapositivas 
con un 37,5%.  
 Gráfica 110. Economía: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 
Tabla 110. Economía: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 34 70,83% 
No 13 27,08% 
No responde 1 2,08% 
 
La anterior grafica muestra como el 70,83% de los estudiantes de la Facultad de Economía les 
gusta el trabajo extraclase, mientras que al 27,08% de ellos no les gusta. 
Gráfica 111. Economía: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 Tabla 111. Economía: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Individual 22 45,83% 
Grupal 23 47,92% 
No responde 3 6,25% 
 
Al 47,92% de los estudiantes de la Facultad de Economía les gusta el trabajo extra clase grupal y 





Gráfica 112. Economía: En cuanto a las fallas del aprendizaje la responsabilidad la tiene: 
  
Tabla 112. Economía: En cuanto a las fallas del aprendizaje la responsabilidad la tiene: 
Opciones de respuesta  Número de respuestas  Porcentaje respuestas  
Docente 12 25% 
Estudiante 30 62,5% 
Familia 0 0% 
No responde 6 12,5% 
 
El 62,5% de los estudiantes de la Facultad de Economía señala que la responsabilidad de las 





Caracterización de la Población: 
La población está conformada por 66 estudiantes, pertenecientes a la facultad de Derecho; 
integrada por los programas Derecho y trabajo social de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
Gráfica 113. Trabajo Social: ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger su 
carrera universitaria? 
 
Tabla 113. Trabajo Social: ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger su 
carrera universitaria? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 31 47% 
No 35 53% 
No responde 0 0% 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la carrera de Trabajo Social, el 47% de 
los estudiantes recibió orientación en el colegio para escoger su carrera universitaria, mientras 
que el 53% no lo recibió. 
Gráfica 114. Trabajo Social: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
 Tabla 114. Trabajo Social: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 30 46% 
No 36 54% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa cómo en la carrera de Trabajo Social, el 46% de 
los estudiantes alguna vez ha pensado en trabajar en vez de estudiar, por razones económicas en 






Gráfica 115. Trabajo Social: ¿Qué tiempo dedica en la semana para realizar actividades 
académicas? 
 
Tabla 115. Trabajo Social: ¿Qué tiempo dedica en la semana para realizar actividades 
académicas? 
Opciones de respuesta  Número de respuestas  Porcentaje respuestas  
0 Horas 0 0% 
Entre 1 y 3 6 9% 
Entre 4 y 6 20 30% 
Más de 6 34 52% 
No responde 6 9% 
 
De acuerdo con los datos analizados, se observa que en la carrera de Trabajo Social, el 52% de 
los estudiantes estudia más de 6 horas a la semana, el 30% entre 4 y 6 horas, el 9% entre 1 y 3 
horas y el 9% de los estudiantes no responden. 
 
Gráfica 116. Trabajo Social: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias que 
más facilitan su aprendizaje. 
 
Tabla 116. Trabajo Social: En los siguientes ítems señale cuales son las estrategias que más 
facilitan su aprendizaje. 
Opciones de respuesta  Número de respuestas  Porcentaje respuestas  
Auditivamente 20 30% 
Visualmente 43 65% 
Táctilmente 11 17% 
Cenestésicamente 15 23% 
Mapas Mentales 26 39% 
Mapas conceptuales 13 20% 
Resumen 37 56% 
Mnemotecnia 12 18% 
Al evaluar el siguiente gráfico de barras se puede concluir que la primera estrategia que facilita el 
aprendizaje del 65% de los estudiantes de Trabajo Social es visualmente, en segundo lugar, se 
encuentra el resumen con 56% y en el tercer lugar están los mapas conceptuales con 39%. 
Gráfica 117. Trabajo Social: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
 
Tabla 117. Trabajo Social: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
Opciones de respuesta  Número de respuestas  Porcentaje respuestas  
Ficción 18 27% 
Informativa 31 47% 
Novela 20 30% 
Cuento 2 3% 
Crónica 13 20% 
Superación Personal 18 27% 
Científica 13 20% 
Carrera 21 32% 
Otro 4 6% 
 
De acuerdo con el siguiente grafico de barras los tipos de lectura que prefieren los estudiantes de 
Trabajo Social de la Universidad libre de Pereira son: el 47% escoge la lectura informativa, el 
32% lectura relacionada con la carrera y el 30% novelas. Cabe aclarar que los estudiantes podían 
seleccionar varias opciones. 
 
Gráfica 118. Trabajo Social: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son sus 
mayores dificultades? 
 
Tabla 118. Trabajo Social: A la hora de realizar una lectura comprensiva ¿Cuáles son sus 
mayores dificultades? 
Opciones de respuesta Número de respuestas 
Porcentaje 
respuestas 
Entender la idea central 6 9% 
Concentrarse 40 61% 
Recordar lo leído 18 27% 
Identificar las ideas secundarias 8 12% 
Realizar un resumen 5 8% 
Identificar la intención comunicativa 
del autor 
15 23% 
Otro 1 2% 
No responde 2 3% 
 
Al analizar el grafico se concluye que la mayor dificultad que presentan los estudiantes al realizar 
una lectura comprensiva es, concentrarse con un 61%, posteriormente recordar lo leído con un 
27%, identificar la intención comunicativa del autor con un 23%, Identificar las ideas secundarias 
12%, entender la idea central con un 9%, realizar un resumen con un 8% y los estudiantes que 
presentan otras dificultades son el 2% de la población. 
Gráfica 119. Trabajo Social: Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera usted: 
 
Tabla 119. Trabajo Social: Cuando lee artículos que se relacionan con su carrera usted: 





Relaciona conocimientos previos con lo que 
está leyendo 
33 50% 
Plantea respuestas hipotéticas 13 20% 
Construye un sentido para el texto 14 21% 
Amplia las ideas del texto 16 24% 
Establece relaciones lógicas 30 46% 
Identifica el objeto central 21 32% 
Reconoce las palabras clave 16 24% 
Encuentra los razonamientos del autor 11 17% 
Relaciona el texto que está leyendo con otro 
del mismo tema 
3 5% 
No responde 1 2% 
 
El análisis de la gráfica representa que el 50% de los estudiantes de Trabajo Social cuando leen 
artículos de su carrera relacionan conocimientos previos con lo que está leyendo y con un 
porcentaje inferior del 5%, lo que poco realizan es relacionar el texto con otro del mismo tema. 
Gráfica 120. Trabajo Social: ¿Del siguiente listado que no debería hacer el profesor a la 
hora de enseñar? 
 
Tabla 120. Trabajo Social: ¿Del siguiente listado que no debería hacer el profesor a la hora 
de enseñar? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Hablar en voz baja 39 59% 
Ridiculizar al estudiante 49 74% 
Ser prepotente 47 71% 
Abusar del poder 34 52% 
Excluir 30 46% 
Discriminar 24 36% 
No dejar trabajo extraclase 13 20% 
Ser impuntual  33 50% 
Relacionar sus problemas 
personales 
25 38% 
Dejar demasiado trabajo 
extraclase 
30 46% 
No responde 1 2% 
 
Del anterior diagrama de barras por orden de porcentajes se concluyó que lo que no debería hacer 
el profesor es: ridiculizar al estudiante con un 74%, ser prepotente con un 71%, hablar en voz 
baja con un 59%, abusar del poder con un 52% y ser impuntual 50%.  
Gráfica 121. Trabajo Social: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes que 
debe tener un profesor? 
 
Tabla 121. Trabajo Social: ¿Cuáles son las cualidades emocionales más importantes que 
debe tener un profesor? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Paciencia 54 82% 
Respeto 45 68% 
Didáctico 41 62% 
Motivador 51 77% 
Flexible 20 30% 
Crítico 25 38% 
Democrático 27 41% 
Tolerante  33 50% 
Responsabilidad 33 50% 
Comprensión 31 47% 
Otro 3 5% 
No responde 1 2% 
 
Los estudiantes de la Facultad de Economía consideran que las cualidades más importantes que 
debería tener un profesor son: paciencia con un 82%, motivador con un 77%, respeto con un 
68%, didáctico 62%, tolerante y responsable ambas con un 50%.  
Gráfica 122. Trabajo Social: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
 
 
Tabla 122. Trabajo Social: ¿Considera que todos los profesores de la Universidad Libre 
Seccional Pereira tienen estas cualidades? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Si 4 6% 
No 10 15% 
Algunos 51 77% 
No responde 1 2% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 77% de los estudiantes consideran que algunos 
profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira tienen las cualidades anteriormente 
mencionadas, el 6% si tienen estas cualidades, pero el 15% de los estudiantes considera que no 
las tienen. 





Tabla 123. Trabajo Social: ¿Los profesores incentivan su aprendizaje? 
Opciones de respuesta  Número de respuestas  Porcentaje respuestas  
Si 21 32% 
No 0 0% 
Algunos 44 66% 
No responde 1 2% 
 
Con la gráfica circular se puede observar que el 66% de los estudiantes consideran que solo 
algunos profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira incentivan el aprendizaje de los 
estudiantes, mientras que el 32% consideran que todos los profesores incentivan el aprendizaje 
del estudiante. 
Gráfica 124. Trabajo Social: ¿Los profesores sugieren herramientas para incentivar el 
aprendizaje? 
 
Tabla 124. Trabajo Social: ¿Los profesores sugieren herramientas para incentivar el 
aprendizaje? 
Opciones de respuesta  Número de respuestas  Porcentaje respuestas  
Si 49 73% 
No 13 20% 
Algunos 3 5% 
No responde 1 2% 
La grafica muestra que el 73% de los estudiantes dicen que los profesores sugieren herramientas 
para incentivar el aprendizaje de los estudiantes y el 20% dicen que no lo hacen. 
Gráfica 125. Trabajo Social: ¿Cuáles herramientas sugieren? 
 
Tabla 125. Trabajo Social: ¿Cuáles herramientas sugieren? 





Lecturas de páginas web confiables 30 46% 
Libros 36 55% 
Videos 32 48% 
Artículos científicos 15 23% 
Ejercicios 32 48% 
Diapositivas 20 30% 
Otros 2 3% 
No responde 6 9% 
 
Al analizar la gráfica se tiene como conclusión que los profesores usan los siguientes elementos 
para incentivar el aprendizaje: libros con un 55%, videos y ejercicios ambas con un 48%, lecturas 
de páginas web confiables con un 46% y diapositivas con un 30%.  
Gráfica 126. Trabajo Social: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 
 
Tabla 126. Trabajo Social: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta  Número de respuestas  Porcentaje respuestas  
Si 43 65% 
No 22 33% 
No responde 1 2% 
 
La anterior grafica muestra como el 65% de los estudiantes de Trabajo Social les gusta el trabajo 





Gráfica 127. Trabajo Social: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
 
Tabla 127. Trabajo Social: ¿Le gusta el trabajo extra clase? 
Opciones de respuesta Número de respuestas Porcentaje respuestas 
Individual 31 47% 
Grupal 34 52% 
No responde 1 1% 
 
De acuerdo con los datos analizados, 52% de los estudiantes de Trabajo Social les gusta el trabajo 
extra clase grupal y al 47% individual. 
  
 
Gráfica 128. Trabajo Social: En cuanto a las fallas del aprendizaje la responsabilidad la 
tiene: 
 
Tabla 128. Trabajo Social: En cuanto a las fallas del aprendizaje la responsabilidad la 
tiene: 
Opciones de respuesta  Número de respuestas  Porcentaje respuestas  
Docente 19 29% 
Estudiante 42 63% 
Familia 2 3% 
No responde 3 5% 
 
Con los resultados de la gráfica se concluye que el 63% de los estudiantes señala que la 
responsabilidad de las fallas del aprendizaje las tiene el estudiante, posteriormente con un 29% el 




5.2 Segunda Fase: Mediaciones pedagógicas para la adaptación de los estudiantes a la 
educación superior.  
 




















Al finalizar el proyecto se podrá concluir que: 
• Dado que los estudiantes llegan a la universidad entre los 16 y 17 años edad que 
corresponde a la última etapa de la adolescencia se hace necesario ofrecer tutoría y 
acompañamiento psicológico de forma permanente para que ellos se adapten fácilmente a 
la vida universitaria. 
• Se espera construir un módulo narrativo, anecdótico sobre la adaptación a la vida 
universitaria, con el propósito de que los estudiantes encuentren una herramienta de apoyo 
para su fácil adaptación a la vida universitaria. 
• El módulo no solo contará anécdotas e historias de vida, sino que además ofrecerá 
herramientas didácticas y pedagógicas, con el propósito de que los estudiantes mejoren la 
comprensión, análisis de textos, así como también, conozcan estrategias de estudio y 
pautas para desarrollar pensamiento lógico-matemático de los estudiantes de primero a 
quinto semestre.  
• El módulo contará además con un capítulo dedicado a la composición, presentación de 
trabajos escritos e informes, con el propósito de que los estudiantes mejoren las 
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